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Crize preste crize. 
Prin ruperea în două a partidului kos-
suthist situaţiunea poiiiică nu numai că nu 
s'a luminat, ci s'a întunecat şi mai mult. 
Coaliţia nouă, încheiată după trecerea 
partizanilor lui Justh în opoziţie, a dovedit 
la alegerea preşedintelui Camerii, că dispune 
de o majoritate parlamentară de 44 voturi. 
Nici nu e nevo'e a s t ídea numărul depu­
taţilor saşi, cari numai după mari stăruinţe ale 
contelui Andrássy s'au hotărît a vota pen­
tru Alexandru Gál, din aceasta majon'tjte, 
pentru a înţelege că un guvern nu poate 
sa se razime pe ea. Croaţii, cari dispyneau 
de 26 voturi, au votat în alb. Era suficient 
ca voturile croate să fi fost date lui Justh 
pentrucă majoritatea să fie frântă. Insa nici 
opoziţia lui Justh nu ajunge prin nici 
un fel de combinaţie, ca să deschidă pros­
pecte pentru formarea unei majorităţi 
pa l lamentare. Parlamentul este deci para­
lizat cu desăvâişiie şi bietul Alexandru Gál, 
advocăţelu! dela Reghinul-săsesc, pe care 1-a 
ajuns soarta să conducă acest parlament 
paralizat, adevereşte din nou vorba veche: 
precum e sacul aşa şi petecul! 
De o sumă de ani toate crizele parla­
mentare au pornit dela prezidenţii Camerii. 
Bánffy, Szilágy, Apponyi şi Iusth, foştii pre-
zidenţi de cameră, au devenit conducători 
de opoziţie şi au spart majorităţile gu­
vernamentale, producând prin atitudinea lor 
crize politice. Primejdia aceasta este acum ! 
Indemnisarea 
o cere, devine 
Spri І с ш и ш і . 
îmbracă nourii valea ca 'ntfo iie, 
Albind livada 'n trâmbe lungi de ceaţă — 
Jeleşte-o doină 'n codrul fără viaţă, 
Şi pasări trec prin zarea plumburie... 
Pe-un dâmb coboară 'n cântec trei fecioare; 
Mai sus pădurea geme, ca de moarte!.. 
Căci vai, nici ea în lume n'are parte 
De tinereţa 'n veci nepieritoare!... 
Mocnită şade crama 'n deal la vie... 
Un vânt de o mai colindă cătră sară, 
Şi dorul meu, pribeagul de-astă-vară, 
Ce viaţa de demult el vrea să 'nvie!... 
Din văi mă chiamă plânsei de isvoare, 
Cătând spre luncă mintea să mi o fure — 
Dar stau aşa, cu gândul dus aiure, 
Privind cum trec îi stoluri călătoarei... 
C. A. Giulescu. 
exclusă supt oblăduirea nenorocitului Alec-
sandru Gál ; el nu va produce nici o criză 
ca antecesorii săi. Dar parlamentul este 
pentru moment şi aprovizionat de crize cu 
belşug, aşa că cel puţin în aceasta direc­
ţie nu se va simţi slăbiciunea noului pre­
zident al camerei. 
Orice întorsătură vor lua crizele, actualul 
parlament paralizat trebuie socotit între cei 
morţi. Conform legei el, înainte de a fi 
înmormântat, ar fi dator să voteze guver­
nului încă o îndemnizare provisorică. Dar 
şi guvernul este pe doaga morţii. De luni 
de zile acest guvern se află în stare de di-
misiune şi coroana a trebuit să-i pună în 
mai multe rânduri proptele şi să-l ţină, 
pentru ca ţara să nu sufere spectacolul 
ne mai pomenit a fi un stat fără guvern. 
provizorică, pe care legea 
deci o formalitate goală, 
căci un guvern demisionat ce nevoie ar 
putea avea de budget ? Un parlament mort 
votează unui guvern mort budgetul! Dar 
nici acestei formalităţi goale nu se va pu­
tea satisface, dacă cei 157 partizani ai lui 
Justh vor pune mâna pe arma obstrucţio-
nismului, o armă, pe care e; ştiu să-o ma-
nueze atât de bine. Încă odată: bietul Gáí! 
Acum v r o câţiva ani când kossuthiştii au 
asaltat în mod sălbatic tribuna preziden­
ţiala, Alexandru Gál al nostru era printre 
cei mai zeioşi devastatori şi în zelul său 
de a dărâma şi distruge şi-a scrântit o 
mână. Acum o să-l ajungă soarta ca prie-
Ifflpresii. 
Scumpa mea prietenă, 
Vei fi surprinsă de sigur, că mă găsesc din 
nou în coloanele acestei »Foite*. 
E dorul cerni şopteşte, e dragoste de prietină, 
care mă îndeamnă să ţi adresez aceste şire, în 
credinţa că te voi putea despăgubi încâtva de 
neplăcerea, de a nu fi putui lua parte la frumoa­
sele noastre serbări culturale ţinute cu prilejul 
adunării generale a »Asociatiunib-. 
Era ьеага de 11 Octomvrie, când dela staţiunea 
S.. m'arn urcat în trenul ce trecea, spre Sibiiu, 
unds după o călătorie de abia câteva minute, 
tveam să mă cobor. 
Galeria vagonului de cl. II era tixită de lume 
şi în toate cupeuri'e se putea auzi dulcea noa­
stră limbă românească. 
Doamne vesele si domni pe faţa cărora puteai 
ceti fericirea se îndreptau cu foţii spre centrul 
aiiturei noastre. 
Afară era întuneric şi un vânt răsleţ se abătea 
uşor pe !a ferestre. 
Piin geamurile uşilor am observat că nu mai 
era loc în compartimente şi aşa m'am decis să 
stau în picioare pe coridor. 
Simţeam în mine o adevărată mulţămire sufle­
tească, că nu turbur liniştea acelora care nu pre­
getau iá vină din depărtări atât de mari să con­
tribuie cu prezenţa lor la înălţarea festivităţilor, 
ca aveau să se pregătească. 
Din buchetul frumos al doamnelor însă lipsea 
cineva, pe care ochii mei înzadar o căutau cu 
atâta zel 
tenii săi de odinioară să se repeadă asu­
pra lui, să-l tragă jos de pe tribuna distrusă 
de el şi să-o prefacă din nou în ţăndări. 
Fie cu, fie fără îndemnizare, fie cu, fie 
fără obstrucţionism, parlamentul va fi di­
zolvat. La întrebarea dacă alegătorii vor 
sfârma partidul lui Justh la nouile alegeri, 
nimeni n'are curajul a răspunde afirmativ, 
nici în mod ipotetic chiar. Admiţând că a-
legerile nouă ar fi conduse după sistemul 
banffyist cunoscut, şi guvernul îşi sporeşte 
majoritatea. Justh tot se întoarce în noul 
parlament cu un număr de partizani sufi­
cient pentru a împedeca ori ce lucrare. 
Noul parlament oferă oposiţiunii avantajul 
că regulamentul exepţional, ticluit contra 
altora, iese din vigoare şi câmpul devine 
earăşi liber pentru obstrucţionista Cu cât 
guvernul va strivi în alegeri mai tare par­
tidul lui Justh, cu aiât mai furios va re­
veni în Cameră şi cu aiât mai uşor se va 
hotărî a pune mâna pe arma obsfrucţionis-
mului. 
Dar coaliţia Andrássy — Kossuth, care 
nu se poate lipsi nici de ajutorul, apponyi-
ştilor, nici de aî clericalilor, n'are ea de pe 
acum genuinele certurilor şi aî discordiei în 
sine ? Nici nu s'a format guvernul, nici nu 
s'a dizolvat Camera, nici nu s'au început 
alegerile nouă, şi s'au şi pornit certurile a-
supra părţii de putere, care se cuvine fie­
căruia. Un guvern format din aceste ele­
mente eterogene, combătut de o opozi-
ţiune închiegată şi puternică supt şe-
Ai să ghiceşti oare după cine umblau cu atâta 
zor ochii mei neastâmpăraţi ? 
Şi cum stam aşa în ceaţa întunecoasă a cori­
dorului mă gândeam — din care parte o să so­
seşti — mâne... 
In sfârşit am ajuns la Sibiu. Am coboiît din 
vagon şi odată cu mine un întreg furnicar da 
lume, care aducea cu sine atâtea inimi -calde, ce 
zvâcneau cu putere supt impresia serbărilor. 
In ziua u mătoare, prima zi a şedinţei festive, 
întreg oralul părea îmbrăcat îii haină de sărbă­
toare. Lume românească pe la gară, pe strade şi 
prin otel?. Noi eram stăpânii situaţie3. 
Iar când din turnurile frumoase ale măreţii cate­
drale, ce strălucea în lumina soarelui, sunetele 
clopotelor ns-au anunţat cu glas trema ător pri­
mul punct din prog-ami'l festiv şi ne «. hiema la 
închinare, un simţ de pietate mi s'a aşternut în 
suflet. 
Zilele frumoase, cari au trecut, ca un vis,., ca 
o poveste, cum toate trec în lume. 
Am rimas numai cu impresiile că sămânţă 
bună a fost aruncată în ogorul naţiunii noastre, 
desţelenit da cei chemaţi, ca să ne lumineze. 
Par'că şl acum îmi răsună în urechi frumosul 
discurs de deschidere al înţeleptului vicepreşe­
dinte. 
Aşezată în faţa chipului marelui Archiereu Şa­
guna, ascultam cu evlavie faptele nepentoare ale 
acestui nemuritor, înşirate de destoinicul vorbitor. 
Sânt momente în viaţă, ca id pătrunşi de res­
pect faţă de acţiunile oamenilor mari, care au în­
ţeles rostul existenţei noastre — punându şi in­
teligenţă şi putere în serviciu! neamului lor — ne 
simţim atât de mici încât ne vine par'că se în-
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licipa corporativ la inaugurarea palatului 
nostru, care va fi o serbare a presei româ­
neşti. A doua zi, după inaugurare clubul 
va ţinea aici o conferenţă, convocată deja 
prin preşedintele clubului d. deputat Teodor 
Mmali. 
Tot asemenea şl-a anunţai participarea la 
serbările inaugurale şi venerabilul preşe­
dinte al partidului naţional, d. George Pop 
de Buşeşti. 
* 
Abuz cu c o n g r u a . Supt acest titlu un pre­
supus popă gr. ort. — poale să fie chiar ade-
văiat, căci paşalicul lui Burdea şl Siegescu dau 
un contingent destul de bogat în asemenea ele­
mente — se plânge în coloanele imperialistului 
»B. H.« că mitropolia gr. ort. abuzează î.îtr'un 
mod neiertat de întregirea salarelor preoţeşti. 
Organele superioare bisericeşti zice d. Ionescu (??) 
întrebuinţează o parte însemnată a congruei pen­
tru scopuri ostile statului maghiar. 
Astfel — zice seninul autor — că preoţilor şi 
învăţătorilor li-se retrage din bani ce li-i dă 
statul un procent însemnat odată pentru fondul 
cultural înfiinţat Ia 1907 cu scopul de a paraliza 
pericolul de dependenţă a preoţimei şi învăţato-
rimei altădată peniru banca culturală >Lumina« 
ale cărei acţiuni în mare parte trebuie să le sub­
scrie preoţii şi învăţătorii săraci. 
Autorul cere cât mal grabnica intervenţie a 
statului, peniru ca aces a să stabilească o regulă (!) 
în manipulat a ajutoarelor în chestiune, cu atât mai 
mult cu cât organele superioare ale bisericei gr.-
ort. au emis o listă de încasare pentru procen­
tele ce Ie datorează preoţii şl învăţătorii fondu­
rilor culturale, supt ameninţarea, de a li-se de-
trage din ajutoarele date de stat. 
Popa gr.-ort., care scrie aceste năzbâtii are 
speranţa, ca în curând guvernul va interveni în 
această chestiune. 
Ba bine că nu. Par'că aşteaptă altceva acest 
faimos guvern ! 
Voinicia lui Apponyi. 
Arad, 18 Noemvre. 
Presa românească încă n'a primit pretu­
tindeni vestea actului de volnicie săvârşit 
de guvern împotriva bisericii noastre. Zia­
rele cotidiane însă apreciază în acelaş chip 
ca şi noi, pe tonul celei mai hotarîte indig­
nări şi răsvrătiri măsura, pe care, caşi noi, o 
19 Noemvrie n. 1900 
genunchem tăcuţi în fata chipului lor şi să-i 
admirăm cu ochii sufletului nosiru. In astfel de 
momente uiţi tot ce se petrece în jurul tău şi 
când vre-o notă discordantă încearcă să-ţi tur­
bure pietatea, ţi-se pare un sacrilegiu. 
într'o astfel de situaţie eram eu când ascul­
tând istoricul plămădirei celei mai înalte institu-
ţiuni culturale a noastre, iar în apropierea mea 
două dame povesteau de... pălăriile delà Zweiback 
din Viena. 
Şi pe când delà masa prezidială răsună înălţă­
toarele cuvinte cu care neîntrecutul preşedinte de 
odinioară, la anul 1861, a inaugurat activitatea 
Asocisţiunei — pe atunci urechile mele trebuiau 
să îndure atacul unor şoapte grozav de supără-
cioase, tratând despre... preturile pălăriilor cu, şi 
fără pene, 60, 80 şi 100 de fiorini... 
Nu ştiu dacă m'au indispus sumele colosale, 
care se aruncau pe şoptite pe toalete, sau faptul 
că nu puteam culege toi cuvânţelul din cuprin­
sul discursului. 
Cu multă plăcere insă aş fi ars în momentul 
acela toate pălăriile şi toaletele de pe fata pă­
mântului. 
Pentru întâiaş dată mi-am aruncat privirea mai 
cu interes peste aceste obiecte indispensabile cari 
se întindeau ca o expoziţie de caricaturi enorme 
înaintea ochilor mei. 
Impresia ce mi au făcut-o a fost fără să exa­
gerez, ridicolă. Mai cu seamă la o adunare cui 
turală, cred că nu e absolut la loc, să ne pre­
zentăm dichisite într'un fel cu totul jignitor pen­
tru cei din jurul nostru. 
Dacă e neapărat se ţinem pas cu lumea civi­
lizată şi modernă, atunci nu este aci locul să ne 
arătăm gusturile variate pentru neşte lucruri cari 
ne dă de gol vanitatea. 
îmbrăcămintea exagerată nu poate decât să ne 
înjosească în faţa oamenilor serioşi şi cuminţi. 
Aceasta s'a dovedit atunci, când domnii din 
dosul nostru protestau cu voce tare în contra 
pălăriilor. Cu toate acestea noi le ţineam pe cap 
fără să dăm atenţie protestărilor legitime ale băr­
baţilor. 
Ne păreau ce e drept şi nouă neşte obiecte 
mari, supt cari adeseori se ascund suflete mici. 
Şi nu erau mici sufletele noastre, când desbră-
cate de orice simţ şi interes pentru acţiuni, cari 
privesc desvoltarea culturală a unui neam întreg 
— noi discutăm chestii de toaletă? E mai mult 
decât un simplu desinteres, e o profanare a sfin­
telor noastre aşezăminte culturale. 
Am încercat să alung aceste gânduri urâte dar 
n'am izbutit, căci ele îmi înlănţuiau tot mai mult 
firea. Lucrurile ce se petreceau în jurul meu, numi 
dau pace. 
Până se revin Ia gânduri mai bune se sfârşise 
discursul de deschidere, mă mângâiam însă cu 
speranţa ca o să-I cetesc in ziare unde ştiam că 
o să apară. 
Au urmat apoi rapoartele comitetului central 
şi multe altele şi în f;ne conferenţa dlui Agârbi-
ceanu: asupra » Apariţiilor bolnave în societatea 
noastra«. 
Frumoasă conferenţa! Toată scăderea ei era 
că »prfa ne demasca defectele* aşa auzeam câr-
tindu-se. Eu zic: om cuminte Agârbiceanu cesta. 
Noi intelectualii ţinem mereu prelegeri pentru 
popor, ca să-1 vindecăm de moravuri rele, de ce 
n'ar veni în sfârşit un bun observator, care să 
zbiciuie şi păcatele noastre? Cine poate susţi­
nea că, s'a spus vr'un neadevăr sau că aceste 
apariţii nu sunt aievea? 
Nu ştiu dacă vocea carn unisonă, fără ondu­
laţii orator ce, a conferenţiarului sau lipsa de in­
teres pentru scăderile noastre proprii a contri­
buit aş putea zice Ia nesuccesul acestei confe­
rinţe, am observat însă că o parte din public a 
părăsit sala. 
Cei rămaşi au ascultat cu atenţiune critica diui 
Agârbiceanu, care devenea din ce în ce tot mai 
interesantă, mai ales când s'a atins coarda ma­
terialismului şi a separatismului social. 
BÏTÀY ş i І Е Н І В Щ 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
B U D A P E S T IV. Váczi'utcza S 9 , 
Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar, lustru, cruci şi tot felul de 
obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabernaculme, amvoane, icoane pertative.— 
Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preturi trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îi trimitem fără taxă la fata locului, pentro primirea lucrului. 
atribuiesc guvernului, care a stors-o delà 
Suveran prin seducere şi intervertira 
Adânc impresionate, precum aflăm sânt 
îndeosebi curţile episcopeşti. In Sibiiu şi în 
Blaj actul regal a produs adevărată cons-
ternaţie. Contrariat este mai ales Blajul, 
care stă în preajma sinodului provincial, 
unde avea să se aducă asemenea hotărâre 
în chestia catehizării. In Sibiiu vestea a 
sosit tocmai pe când consistorul mitropo­
litan îşi ţinea şedinţele, pentru a lua la cu­
noştinţă conclusele congresului. Consisto­
rul a stat un moment deconcertat în faţa 
actului fără precedent şi şi-a amânat o 
hotărâre oarecare asupra Iui. 
Deputaţii naţionali se vor ocupa cu 
chestia aceasta în conferenţa pe care o vor 
ţinea în Arad, cu prilejul inaugurării pala­
tului >Tribunei«. 
in t e rv iev cu d. d e p u a t 
Ştefan C P o p . 
Peniru a cunoaşte cât mai bine opiniunilefrun­
taşilor noştri cât şi pentru a cunoaşte punctul 
de vedere al bisericii gr.-cat. ni-am adresat azi 
d-lui Ştefan C. Pop, deputat, care atât ca fiu al 
bisericii gr.-cat. şi cât şi unul care asemenea a 
luat mai de multeori cuvântul în parlament în 
chestii şcolare şi de învăţământ iera în situaţie 
a ne da orientări în ambele direcţii. 
D. deputat Ştefan C. Pop, a avut amabilitatea 
a face unui redactor al nostru următoarele de­
claraţii : 
Ori decâteori guvernul actual — începe d. Pop 
— a voit să dea o lovitură intereselor noastre 
de orice natură, el şi-a luat refugiul totdeauna la 
consimţământul Coroanei, crezând că în felul a-
cesta poate declina orice responsabilitate pentru 
teroarea meschină, ce exersează asupra noastră. 
Acţiunea lui recentă, care va atrage asupra ei 
întreg oprobriul lumei civilizate, caută s'o arunce 
iarăş in spatele Coroanei, pe când principalul 
vinovat este tocmai guvernul. 
Cu toate dispoziţiile lui meschine, actul revol­
tător al contelui Apponyi nu merită mai multă 
importanţă, decât ori care altă lovitură, ce ne vine 
din partea coaliţiei. 
Forma supt csre se aplică aceste lovituri este 
stereot !pă. Coroana este rău informată în toate 
fia unui om dârj, ar fi în fiecare moment 
ameninţat cu căderea sa. 
Crizele nu sânt hrănite însă numai de 
situaţia destrăbălată a partidelor, ci ele trebu­
iesc judecate şi în raporturile acesteia faţă cu 
un alt factor, care este cel mai important : 
— Coroana. Se ştie că Andrâssy inzistă 
pe lângă monarch pentru concesiuni mili­
tare, iar Kossuth pentru concesiuni econo­
mice. Regele, fară a reflecta la aceste cereri 
a trimis până acum pe aceşti doi capi de 
partide acasă cu porunca a cârpi cum vor 
şti coaliţia şi a îndeplini pactul încheiat. 
Ei n'au putut să cârpească coaliţia în alt 
chip, decât dând afară pe Justh. Era acum 
de aşteptat, că Andrâssy şi Kossuth să iese 
din cabinetul imperial cu ocazia ultimei lor 
audienţe, cu însărcinarea formării cabinetu­
lui. Aşteptarea aceasta nu s'a împlinit. An­
drâssy şi Kossuth s'au întors la Pesta pre­
cum s'au dus, cu buzunarele goale. Va să 
zică şi acum încă sânt de învins greutăţi 
şi în sus. Fie-că împăratul nu vrea să ad­
mită nici un fel de concesiuni, fie-că vrea 
să le admită într'o formă oarecare, care nu 
multămeşte partidele, coaliţia cârpită are în 
amândouă cazurile o situaţie grea şi faţă 
cu Coroana, şi vor trebui nouă sucituri şi 
învârtituri pentru ca aceste greutăţi să fie 
înlăturate. 
Admiţând că în sfârşit va sucede a afla 
o formulă convenabilă, care să termine o-
dată şi această târguiala, poate cineva să 
se legene în speranţe sau credinţe că ţara 
va fi cruţată de nouă crize ? 
A l e g e r e a d e l à C a r a n s e b e ş . Ni-se te­
lefonează din Sib iu : I. P. S. Sa Mitropo­
litul Ioan Metian a luat la cunoştinţă ter­
menul de 4 Decemvre fixat de consistorul 
plenar din Caransebeş pent u alegerea 
de episcop şi a delegat de mandatar al 
său pe archimandritul Filaret Musta, pen­
tru conducerea actului alegerii. 
* 
C l u b u l d e p u t a ţ i l o r l a i n a u g u r a r e a 
p a ' a t u u i » T r i b u n e i « . Clubul deputaţilor 
naţionali, precum sântem informaţi, va par-
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instrucţia religiei exclusiv în sarcina deosebitelor 
confesiuni. 
Dar ordinul ministrului atacă în mod neiertat 
hotărîrile § lui 3 art. de lege IX din 1868. In 
acest § se spune, că în afaceri bisericeşti şi 
şcolare congresele conduc şi guvernează în mod 
independent (autonom) toate lucrările, şi numai 
întrucât ele s'ar fi abătut delà normele regula­
mentului lor infern, poate interveni dreptul de 
control al M. Sale. 
Ori congresul bisericesc delà Sibiiu a observat 
cu sfinţenie toate normele stabilite de statutul 
organic atunci, când a adus hotărîrea sa în che­
stia catechizării. In chipul acesta orice control 
era de prisos şi otice amestec ilegal. 
Şi dacă totuşi s'au atacat aceste hotărîri, atunci 
autonomia bisericei noastre gr.-or. devine ilu­
zorie. 
Actul violent al contelui Apponyi mai este 
dezaprobat şi de dispoziţiile § Iui 8 art. de lege 
XX din 1848, care grăieşte aşa: 
»Cele două mitropolii independente gr.-ort. 
(sârbă şi română) au dreptul să-şi conducă şt 
să-şi chivernisească în mod independent (auto­
nom) în congresele lor toate afacerile lor biseri­
ceşti, şi şcolare prin organele create de aceste con­
grese în baza unor norme aprobate de M. Sa, 
care-şt rezervă dreptul de control, drept ce este 
de a se exercita în mod constituţionala. 
lată deci că toate legile existenta sânt chemate 
să desaprobe între: gă acţiunea ministrului de 
culte jijjnito^re intereselor noastre, cu tot meşte­
şugul cu care a fost creată. 
Lipsa aceasta de respect faţă de legile existente 
o să aibă pentru siguranţa stat ilui chiar, cele 
mai grave umăr i . Ea conduce în mod fatal la o 
zdruncinare a încrederei obşteşti în instituţiile 
statului, care nu mai pot avea nici o pretenţie Ia 
respectul public, din moment ce în locul prim, 
ele sânt călcate în picioare de cei ce le creiază. 
Odată favorizată lipsa de respect pentru legi, 
anarchia nu poate fi mai departe decât un pas 
î ; urmă. 
* 
Ştiind că d. Dr. Pop aparţine credinţei unite, 
şi cunoscând interesul, ce d-sa îl poartă bisericei 
sale, redactorul nostru i-a pus şi următoarea 
chestiune: 
S'a învârtit mai mult în cadre oficioase. 
Şi publicul se mii împuţinează. Pălăriile mi-au 
părut mai mici, toaletele mai modeste, dispoziţia 
s'rbătorea.scă mai poto'ită niţel. 
Aci s'a Iu;t la răfuială secretarul prim. Ci că 
nu face destulă literatură Bietul de el. Par'că li 
t«ratura s'ar vinde cu chilogratnul, şi quantul 
pretins ar trebui să 1 lifereze chiar... un poet — 
căruh si piitea să i dai ordine, ce şl cât să scrie 
-- şi toată activitatea lui literară să i o taxezi 
după propusele făcute în marginile restrânse ale 
oficiului său. 
Cu Elte cuvinte: »Nu ţi dlm voie domnule, să 
ieşi din cadrele Asociaţiunei cn literatura ! Ce ne 
pasă noauă de poesiile d tale cu cari vrăjeşti un 
popor întreg? 
Ce are a face Asociaţiunea noastră cu colabo­
rarea d tîle pela revistele literare? Astea toate 
nu numără nimic. Nouă ne trebuie un secretar 
literar care să şeadă binişor toată ziulica la masa 
de scris şi să zgărie ia rapoarte şi chestii ce se 
leagă strict de acest oficiu şi — punct*. 
Cam acestea era înţelesul hotăra ei rapor­
torului. 
Şi când îmi amintesc cu ce satisfacţiune apro­
bau unii pela spate »aşa-i, dă pe el, aha, acuma-i 
acum, s ă ! vedem !« — numai atunci mi-am dat 
seama, câtă invidie şi răutate e pe lume. 
Cu vocea lui simpatică, puţin cam slăbită de 
emoţie, secretarul literar şi-a spus cuvântul, demn 
çi hotărât. Incidentul acesta mă cam supărase 
niţel 
Abia discursul de încheiere al prezidentului 
adunării mi-a alungat din suflet indispoziţia ce 
mă înlănţuise. 
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— Ce credeţi d-voastră că va face sinodul epar-
chial al Blajului, care se întruneşte în curând, în 
faţa acestui atac al lui Apponyi. 
D. Dr. Pop a onorat aceasta întrebare cu de­
claraţiile ce Ie lăsăm să urmeze: 
- - V ă este cunoscut, că sinodul episcopiei unite 
a luat hotărârea să se facă catechizarea elevilor 
uniţi numai In limba românească, solidarizându se 
astfel întru toate cu dispoziţiile meîropoliei din Si­
biiu în aceasta chestiune. 
Deoarece biserica unită nu are o autonomie a 
ei, orice hotărîre luată n'ar putea avea putere 
de drept aş3 cum au de pildă cele luate de bi­
serica neunită. 
Felul de administraţie a bisericei unite însă în 
întreaga metropolie este cel constituţional. Orga­
nizarea ei stă pe baza smodalităţii, aşa încât şeful 
bisericei nu se foloseşte niciodată de voinţa sa 
excluzi vă. 
Dealtcum dat fiind modul de gândire extrem 
de constituţional al Ex. Sale mitropolitului, nu 
există nici o îndoială că, el va ţinea seamă de 
hotărîrile sinodului episcopesc. 
De-asemenea convingerea mea este, că sinodul 
va sprijini cu demnitate şi devotament pc capii 
bisericii în lupta grea pentru lege şi l imbi 
Dealtcum este posibil că întrunirea sinodului 
să nu fie provocată expres de chestia caiechi-
ză ei, ci hotărâtă mai mult în vederea pregătirilor 
de luptă în vi;tor. 
Cât priveşte ţinuta, ce va avea-o sinodul pro­
vincial în fjţa actului da volalcie al contelui Apaoyî, 
ea nu ne va instflajnici o îngrijire, căci elementele 
care compun acest sinod sânt de-o covârşi­
toare tăria de ca acter şi dragostea lor pentru 
neam şi limbă este Indiscutabilă. 
Noi nu putem, decât să privim cu cea mai 
mare încredere la sinodul ce se va deschide Ia 
23 c, având convingerea că acest sfat bisericesc 
va rămânea credincios frumoaselor sale tradiţii. 
Niciodată poate situaţia fiinţei noastre româ­
neşti n'a fost atât de critică, ca în momentele de 
faţă. Este timpul deci, ca lăsând Ia o parte orice 
susceptibilităţi să se înceapă cu puteri imite iupta 
în contra pornirilor duşmănoase, care tind ia ni­
micirea existenţei noastre naţionale. 
Cuvintele înălţătoare întrerupte de furtunoase 
aplauze îmi vor rămânea vecinie în memorie : 
>Limba noastră este sufletul nostru. Cine tinde 
să ne răpească limba, acela vrea să ne răpe-iscă 
sufletul — iar sufletul nostru numai aceluia I dăm 
cărui ni I-a dat<. 
Pot fi cuvinte mai dătătoare de viaţă decât a-
cesta ? 
Seara ne-am dus Ia bal. Aşa-i că te prinde mi­
rarea ? Eu, care nu mai dansez, de multă vreme 
şi nici măcar nu i-au rolul de însoţitoare a cuiva 
m'am dus Ia bal cu toate acestea. 
Era limţul de datorinţa mai mult, care m'a 
dus, şi ce să zic? chiar şi de plăcere, ba m'a 
mânat şi curiositatea de a vedea mulţimea de ro 
mâni şi româncuţe frumoase, ocaziune ce rar 
ni-se poate oferi. 
Balul era splendid. 
Unele dame cari au ţinut ca să urmeze apelu­
lui lansat de comitetul arangiator — s'au pre­
zentat în costume. 
Era o variaţiune din cele mai pitoreşti. 
Vorba e însă că... tot toaleta a dominat. Şi ca 
să fiu sinceră, fără să supăr pe cineva aveam 
impresia, că costumele au fost privite cam peste 
umăr de toaletele bogate, al căror prisos d; lux, 
ar fi sdus multe binefaceri şcoalei de industrie, 
dacă s'ar fi jertfit spre scopul acesta venitul 
» petrece rei cu dans*. 
Va mai trece mult timp până vom învăţa să 
ne ştim aprecia arta noastră naţională. 
Par'că nici acei, ce o sprlginesc nu sânt încu­
rajaţi de mulţimea rece şi nesimţitoare a clasei 
noastre inteligente. Onoare escepţiunilor ! 
chestiile ce ne privesc pe noi şi cte aci uşurinţa, 
cu care se iscăleşte ori ce set, d i natură, de a 
lovi în interesele noastre. 
D*r în bizs constituţiei ţărei guvernul este res­
ponsabil pentru toate acţiunile Coroanei. El poate 
fi deci criticat ori de câte ori C îroana prin Mul 
său de operaţia şi în urma- informaţiilor ce le 
primeşte, jigneşte desvoltaria vieţii noastre în st*t. 
Dar pentru a nu avansa nici o plângere care 
ar putea fi taxată de neîemeinîcă, din moment 
ce nu i-s.1 aduce nici un sprijin legal, ţin de o 
scrupuloasă dat л\\\% da a aduc* în discuţie pa-
ragrafii din legile referitoare la chestiunea ce ne 
preocupă. 
Nu m?i încape nici o f.ndohtë, că procedeul 
guvernului, prin amestecul său în treb !le interne 
ale bisericei, esie contrar legilor ş' realitatea зст-
ЕІл este cu atât mai revoltătoare, cu cât guvernul, 
cu un cinism jignitor se provoacă la lege pentru 
susţinerea meschinăriilor sale. — Astfel contele 
Appûi';yi îşi sprljineşte întreaga operaţiunea sa de 
nimicire a desbaterîlor congresului bisericesc din 
Sibiiu pe dispoziţiile ari. XXXVIIMea al legii 
din 1860. 
Deschizând cart ta legi la pagina sceasta însă 
vom da de § 58, care spune îrs mod categoric : 
fiecare elev trebuie să primească instrucţia în 
limba sa maternă, dacă limba aceasta este fo­
losită în comună. 
Ori, dacă legi a stabileşte, ca instrucţia să se 
facă în limba maternă a ekvuhr de sine se în­
ţelege, că nu зг poste face o grosolană ex.'-pţ-e 
tocmai pentru partea aceea din învăţătura intui­
tivă a copilului, care formează baza educaţiei iui 
sufleteşti şl morale, - pent u catechizare. 
Trecând mai departe la § 63 şi § 90 vom da 
de următoarele dispoz ţii clare: 
Fiecare confesiune este singură datoare a se 
î griji de predarea studiului catechizării şi in­
strucţiei religioase a elevilor atât în şcolile su­
perioare poporale, cât şi în preparandii. 
Şi pentru a d-zanm şi acuza ministrul;?! de 
cu'te d. Ap;;o-.yi, prin care î '.vinovatele congre­
s e d? й.лг-.stec în afa-crile şroîlclor de stat, voi 
ce? spiijinui § 80 din aceiaşi leg?, care «pune 
în termonî destul de Hnipez?, «ă Iu eckte priveşte 
şcohie d-- :>tat âânt de ob-ervat §§ 23—78 în 
care se cuprind şi dispoziţiile §§-îor, cari pun 
Câteva pălării susţinute de pungi voluminoase 
— abia iă'uf'au în perie.. 
Şi сллЛ a venit vorba de o î idept i ţ i i4 a-isto 
craţi-э intelectuali — mî-a-n arunc* t privi.-ea în 
dreapta mea, un ie - fără p-etenţ-', fără 
îif 'iişsr- modernă - stăpânită de o ra'ă mo-
dit île, şedea blajini, p: unul din scaunele rân-
dur.ior din urni.*, o gingaşă poftă a noastre, care 
pentru toită lunwa ea n'ar fi trec t mai tnahte. 
Aprcapc do uşă sta în picioare uns din da­
mele elitei noastră din Siblin, după ce şi a oferit 
în mai mult<» rânduri, locul, oaspeţilor streini. 
Tablovl acesta, cars mi-s'a р ге2Іг.Ы alături de 
conferinţa d-lui Agârb'ceanu ircbfJe să-l amin­
tesc ca nn frumos contrast cu partea urâtă, ce 
se petrece îrs sală. 
Astfel ni-se înfăţişează în viaţa socială sufletele 
alese : modeste, prevenitoare şi pline de bună­
voinţă. 
Şi ->'a isprăvii prin-a şedinţă. 
Iar oe când publicul numâros cobora scăriie 
Casei National, mi atn rót t ochii peste fumoass 
cunună de dame, ca s<.: disti-'g für ţa ta simpa­
tică cu ochi duld şi visători — şi când am vă­
zut ca nu te gase«;-: — o umbră de durere 
mi-a întunecat sufletul şi am trecui tă uiă ia-
nainte. 
Seara a fost concertul »R«untunei române de 
cântări. Îmi place muzka şi mă înduioşează, 
mai cu seamă, muzica românească. De data asta 
mi s'a parut câ avea ceva din concertele maestru­
lui Dima, de care ne leagă atâtea amintiri plă­
cut'. 
A doua zi, s'a continuat şedinţa mai puţin in­
teresantă ca cea dintâi. 
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Demoralizarea ríndarilor. 
— Conferinţa preoţească 
Bocşei. -
din protopopiatul 
Valea-Bârsei, 16 Noemvre. 
In 29 Octomvre st. v. a. c. s'a ţinut conferinţa 
preoţească a tractului protopresbiteral Bocşa-
montană. 
Am aşteptat ca această conferinţă intimă să 
decurgă în linişte şi iubire frăţească, ca şi ceie 
anterioare. Cu regret însă trebuie să constat, că 
şi In nrjlocul nostru s'a băgat satana cu machi-
naţiuniie sa!e. 
De când cu ocaziunile ultimelor alegeri, atât 
politice, cât ş! bisericeşti, apărând prin tract tri­
mişii lui Belzebub, unul cu săculeţul sunător, al­
tul cu biciuşca în mână, mulţi dintre preoţi, ba 
pot zice majoritatea lor — ca să nu fie avizaţi 
la efectul cravaşei — s'au închinat cu toată con­
ştiinţa » săculeţului « şi au devenit robi ai inimi­
cului bisericii noastre. 
Ctiace s'a întâmplat în conferinţa noastră preo­
ţească a fost numai semnalul de luptă între noi. 
Dat ne a fost să vedem cum ceata subminători-
lor autonomiei noastre bisericeşti a ştiut a se 
organiza în ascuns şi la un semn dat de unul, 
să sară asupra celor ce nu le convin, cu cea mai 
sălbatică furie. 
Să trec la obiect. 
După chemarea duhului sfânt, n e a m întrunit 
în şcoala noastră confesională din Bocşa-montană, 
unde mult on. d. administrator protopresbiteral, 
Petru Ieremia deschide conferinţa prin o cuvân­
tare scurtă, dar foarte potrivită împrejurărilor. 
Am trecut cu bună înţelegere peste punctele puse 
Ia ordinea zilei. Cu privire Ia fondul de pensie 
preoţească s'a luat concluzia, ca să se roage Ven. 
Consistor diecezan, că Ia compunerea statutelor 
să se ia în considerare şi părerile preoţilor din 
provincie. 
Ajungând la propuneri, cere cuvântul preotul 
Coriolan Zuiac din Vasiova, cel care cu sprijinul 
fibirăului a voit a deveni deputat sinodal. I-se dă. 
Atacul a început. Se face aluzie Ia cuvântul de 
deschidere şi se atacă în mod ^insolent părintele 
administrator Petru Ieremia, pe care burdiştii n u l 
pot suferi, nefiind elastic, ci stăpân pe persoana 
Rolul de privitor sau privitoare într'un bal încă 
îşi are părţile sale interesante. Poţi face obser­
vări şi constatări cari între alte împrejurări le-ai 
trece cu vederea. 
Astfel mi-am făcut şi eu notiţele mele, cu de­
osebire Ia coîtume. 
Pentru a putea da unui costum adevărata lui 
valoare, se recere oarecare artă şi un şîc deose­
bit în aranjament aşa ca să placă ochilor. 
Lucrul acesta însă n'a succes fiecăreia, erau ce 
e drept de o adevărată frumseţe. 
Puteau servi de modele celor mai puţin m '.• 
iestre în arta aranjamentului. — De altcum pă­
rerile sânt diferite şi gusturile fiecăreia în parte 
trebuie respectate, mai cu seamă dacă să are în 
vedere originalitatea. 
Despre toalete nu prea ştiu, ce se zic. Aici ar 
avea cuvântul eroinele modei. Părerile mele mo­
deste şi nepretenţioase s'ar putea lovi brusc de 
altele mai pricepute şi mai rafinate — după cum 
mi s'a îniâmplat chiar în seara aceea. 
O cunoscută a mea era încântată de toaleta 
unei dame cu un decollaj| după părerea ochi­
lor mei cam prea exagerat şi-mi spunea întruna 
că e »foarte elegantä«. Aceea ce vecina mea nu­
mea jfoarte elegant* mie mi-a părut direct o ne­
cuviinţă — dar am tăcut — nu voiam să mi 
arât nepriceperea în lucruri aşa »elegantes. 
Astfel să contrazic adeseori gusturile, desvol-
tate în mediul, în care ne e dat ca să trăim. Ele sânt 
mai mult, sau mai puţin favorabile decoltajului. 
sa. Se face oratorul atent din partea pre­
şedintelui să nu se abată delà obkct. Vorbitorul 
susţine că e la obiect şi continuă a vorbi. Ne 
mai luând în ur ТІА nimeni cuvântul, preşedintele 
închide conferinţa. Dar nici nu termină cuvintele 
din urmă, când burdiştii noştri vestiţi, în frunte 
cu preotul Stoian din Valeapai (mielul caprei şi 
ruşinea preoţilor) care, crezându-se în Caransebeş 
în societatea lui Kabi, Narta, Cotocia etc., încep 
a gesticula şi a înscena adevărat scandal. Bine­
înţeles, n'a lipsit din societate nici Damşa, Do-
brescu, care a subscris insipidităţile din >Krassó-
Szörényi Lapok«. 
Ce intenţiuni au avut, nimeni nu ştie, deoarece 
au început a părăsi sala, văzând că sânt luaţi 
în rîs. 
E foarte uşor a înţelege nemulţumirea lor cu 
cuvântul de deschidere a! preşedintelui. Aici, mă 
rog, se aminteşte şi despre marele Andrei. Ştim 
însă cu toţii, că acest nume a s ju .s de ocară 
unor suflete păgâne, cari să nutresc la acelaş 
vălău de unde beau şi preoţii noştri, cei cu aju 
toarele personale şi apoi, la ce să rămână dânşii 
mai jos, că doar vor fi traşi la răspundere de 
stăpânii lor. 
Se vedem, ce păcate a săvârşit păr. adm. Ie­
remia în cuvântul de deschidere, care a revoltat 
în atâta pe cei din mrejele lui Burdia Ionescu ? 
D-sa a spus cam acestea: 
Cînd pentru a doua-oară am onoarea a vă saluta 
delà acest loc, ca preşedinte al conferinţei noastre 
preoţeşti, nu pot trece cu vederea această ocazie fără a nu 
vă adresa cîteva modeste cuvinte, ca unor împreună 
lucrători în via Domnului. 
Istoria este cel mai bun învăţător al generaţiilor 
ce se succede. O privire fugitivă făcută în trecu­
tul bisericii noastre în deosebi în secolul al XVIII-lea 
şi al XIX-lea ne arată, că cu toate că biserica a fost 
numai tolerată şi pusă Ia discreţia cînd a episco­
patului catolic, cînd a celui reformat, cu toate că fa­
miliile noastre nobile toate le-am pierdut, prin pără­
sirea bisericii ortodoxe, cu toate că clerul romîn făcea 
servicii de iobagi şi nimeni nu se îngrija de cultivarea 
lui, deşi biserica ortodoxă a fost lipsită în veacul al 
XVIII-Iea timp de 110 ani, de dreptul de a-şi alege 
cap bisericesc, totuş, poporul ţinînd la tradiţiile stră­
moşeşti, cari îşi aveau patul cald în sanctuarul fami­
liar, ne-au conservat credinţa strămoşească, încît, cînd 
a venit Marele nostru Andrei, deşi nu a aflat romîni 
aristocraţi şi cler cult ca la alte popoare conlocuitoare, 
totuş a aflat inimi pline de credinţă în poporul care 
era condus de preoţi cu devotament pentru biserica 
străbună. Munca uriaşă, peripeţiile vieţii, prin cari a 
trecut acest luceafăr al bisericii noastre pînă ne-a 
cîştigat un loc potrivit, în şir cu celelalte popoare din 
patrie, şi înţeleaptă organizaţie ce ne-a lăsat-o ca mo­
ştenire prin Statutul-Organic, ni-e tuturora prea bine 
cunoscntă, încît meditînd asupra stărilor de azi din 
biserică, cu multă amiraţiune şi recunoştinţă tre­
buie să fim faţă de umbra sa, care nu numai a ştiut 
cîştiga drepturi pe seama bisericii sale, ci ca un ade­
vărat proroc, i-a ştiut adăposti pentru toate vremu­
rile în cetatea ce o numim 'Statutul-organic. 
Ca un părinte adevărat ne-a cîştigat mulţi talanţi 
şi i-a împărţit cu prisosinţă între fiii săi credincioşi 
dîndu-Ie sfatul profetic în oara morţii, că numai atunci 
«or înmulţii talanţii, dacă vor fi pe pace şî nu se vor 
certa. « 
Repeziciunea cu care se desvoltă evenimentele în 
sînul bisericei noastre şi îndeosebi curentele externe 
trebuie să ne pună pe serioase îngrijiri cu atît mai 
vîrtos, că pe lîngă puţina inteligenţă de un caracter 
independent, soarta bisericii este depusă iarăşi numai 
în mînile clerului. 
Deosebirea între împrejurările din veacul al XVII. 
şi XIX. e aceea, că pe cînd atunci se făceau atacurile 
cu mijloace coercitive asupra poporului tare în cre­
dinţă şi Dumnezeu, azi poziţia bisericii noastre e mult 
mai grea, căci deşi avem cler cult, dar azi faptul că 
poporul, îndeosebi în comunele aproape de centre 
străine, şi-a însuşit moravuri străine de pornirile fi­
reşti ale romînului, şi supt puterea patimilor, ca luxul, 
beţia şi materialismul cel orb, a slăbit credinţa şi obi­
ceiurile strămoşeşti, iar noi ca cler în-viaţa noastră 
internă încă ne prezentăm sfîşiaţi şi în multe pri­
vinţe cu puţină încredere, ba ce e mai trist în multe 
cazuri dăm dovezi de lipsă de disciplină, prin ce com­
promitem foarte mult organizaţia noastră bisericească 
şi ne arătăm n. vrednici de marile drepturi ce ni le-a 
cîştigat — marele Andrei. 
Pentru a ne conserva biserica noastră şi a rămînea 
acea ce trebuie să vadă poporul în noi — adevăraţi 
părinţi şi sprijinitori ai poporului — de prea potri­
vită trebuie să aflăm întrunirea noastră de astăzi, unde 
îndeosebi elementele mai tinere, multe sfaturi înţelepte 
pot culege delà preoţii mai înaintaţi în vrîstă pe te­
renul pastoral, căci numai astfel va şti generaţia tînără 
cum să se poarte cu poporul, spre a-I deprinde a-şi 
împlini datoria sa faţă de preotul său, iar preotul faţă 
de mai marii săi, numai astfel ne putem prezenta 
ca un corp bineorganizat şi solidar. Să avem în tim­
pul de azi ca model modestia clerului bătrîn, mora­
lul şi modul lui de viaţă, căci, dacă clerul catolic 
francez, după ce i-s'au secularizat averile şi i-s'au luat 
bisericile, pentrn a putea duce la bun zfirşit lupta ce 
a început-o pe faţă contra curentului antibisericese, 
pentru a se putea susţinea şi a propune în fiecare zi 
cîte 2 sau 3 ore studiul religiunii, susţinînd astfel le­
gătura sfintei dragoste creştineşti cu familia ; pe lîngă 
ofrandele primite delà credincioşi a mai învăţat şi 
fiecare preot cîte o meserie; de ce să nu ne deprin­
dem şi noi cu deprinderile economice ale clerului 
din bătrîni, spre a ne conserva independenţa noastră 
şi a ne apăra drepturile noastre? Şi dacă clerul cel 
atît de cult al Franţei supt deviza ştiinţei şi a mora-
C d mai frumos şi mai valoros decor al balu­
lui a fost şi acum ca înto'deauna d stinsa doamnă 
prezidentl Cu zâmbetul ei vecinie de prevenire 
i-şi împărţea graţioasele sala priviri tuturor oas­
peţilor cu o bunătate rară, fapt care-i atrăgea 
stima şi iubirea celor'ce ştiu să aprecieze meri­
tele acestui suflet nobil. 
Pe Ia orele 12 din noap'e atunci când rolul 
meu aci părea ca s'a terminat şi distracţiile în­
cepuseră să ia alte forme obicinuite la asemenea 
ocazii — am plecat acasă cu soţul meu — uni­
cul tovarăş în bina în râu. Inima mea plină 
de amintiri dureroase numi mai da pace să 
rămân. 
A treia zi seara a fost teatru. 
Lume multă românească din toate părţile. Abia 
am putut câştiga neşte bilete — la cari intre 
alte împrejurări ne am f' uitat cu receală. Dar am 
fost mulţămiţi. Dacă ne place ieatrul, nu trebuie 
să-1 privim numai din locul întâi. 
Şi era frumos, lucru pe care s'au grăbit alţii 
demult să-1 pună Ia ordinea zilei. 
Verdictul meu l'am dat în momentul când am 
felicitat pe dş. Ciaudia Ooga. 
Iar dacă m'am uitat cu binoclul prin loji a 
fost licărirea unei speranţe — că o să-mi apari 
de undeva, aşa frumoasă şi drăguţă cum eşti. 
Eram par'că geloasă de mine însă-mi, că asi­
stam deja p e n t u a doua oară la frumoasa re 
prezentaţie a » Şezătoarei* valorosului compozitor 
Brediceaiu şi tu lipseai... iar olală cu line îmi 
lipsea o notă de perfectă mulţămire sufletească 
— dar aşa a fost să fie... 
Surprindere plăcută am avut în ultima seară la 
o masă frumoasă, unde prezida iubitul tău s o i 
Las a:eastă pagină ca să ţi o complec te i 
singură! 
Şi astfel au trec it aceste frumoase serbări, că­
rora le-au urmat alteia de pietate pen'ru un suflet 
mare şi nemuritor. 
Acum în singurătatea mea de-acasă, îmi aduc 
aminte ds toate amănuntele, uneori chiar şi neplă-
cuîe, pe cari de dragul ordinei şi al bunei înţe­
legeri Ie treci adeseori cu vederea. 
E toamnă târzie. Abia în orele de amiazi ne 
mai saiută câte o rază binefăcăio re, care învăluie 
cu sclipirea ei rece câmpurile părăsite şi crengile 
arborilor despoiaţi da podoabă — pentrucă din 
nou să se ascundă în zările mohorlte. 
Vântul vecinie nemulţămit şi a început vaga­
bondajul în nopţile întunecoase şi pustii, trezind 
cu vaietele lui frunzele veştede, ce dorm risipite 
pe căiări. 
Negurile îndârjite îşi ţes într'una pânzele lor 
fumurii pe creştetele coirilo-, desbrăcaţi de far­
mecul vieţii. 
Câse-o floare ofilită şi înegrită de brumă iţi 
mai şopteşte în tânguitul vântului că... toate-з 
trecătoare... 
Nov. 1909. A ta 
Aurelia. 
Щ Р In atenţiunea învă ătorilor 
Colecţiunea de r e e v i z i t e e c o n o ­
m i e © penîru şcoalele pop. preţul 50 cor« 
M a ş i n a d e e a l e u l a t sistem Takáts, 
cu globurele acăţătoare pentru c). I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fii. (aiatog di preţuri despre 
cele mai noui modele de desemn se trimite 
flraioit. Premiat la expoziţia dia Cincibiserici 
(Péc^) medalii de a«r. Se poate comanda la : 
T a k á t s E t t d r e , învăţător de stat în Gyo'r. 
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lului — fiind şi solidari — voieşte să ducă Ia bună 
isbîndă lupta contra elementelor distrugătoare, cu atît 
mai vîrtos sîntem noi datori a fi solidari întru toate 
supt deviza ştiinţei şi a moralei, spre a ne arăta demni 
urmaşi a-i marelui Andrei, care a zis într'o scrisoare 
adresată unui amic intim, »Şi mi-s'a deschis uşa şi 
am fost ascultat — căci moralul şi ştiinţa nu se pot 
uşor ignora sau despretui«. 
Acestea să ne lumineze şi pe noi în viitor, ca să 
putem fi şi noi adevăraţi părinţi a-i poporului. Cu 
aceasta declar conferinţa de deschisa«. 
Cam acestea au fost cuvintele părintelui admi­
nistrator. Dacă însă rătăciţii noştri sau aflat 
atinşi prin cuvintile de sus, au dat cea mai ecla-
tan'ă dovană, că sânt cu musca pe căciulă. 
Acum cel puţin ne cunoaştem. Preotul. 
Din România. 
î n v e s t i t u r ă s o l e m n ă . Princepele Carol al 
României va merge în primăvară la Berlin, pen­
tru a primi învestitura solemnă de cavaler al or­
dinului » Vulturul Negru«, ce i-s'a conferit de îm­
păratul Wilhelm, cu prilejiul vizitei moştenitorului 
de tron al Germaniei în România. 
Z i le le d e s ă r b ă t o a r e în R o m â n i a , vor fi 
reduse în mod considerabil, prin noul proiect de 
lege, ce se va supune la dezbatere, în sesiunea 
de toamnă. Repaos duminecal se va ţinea numai 
în următoarele sărbători: 
Anul nou (Sf. Vasile), Botezul Domnului, Sf. 
loan Botezătorul, Prima şi a doua zi de Paşti, 
Sf. Oheorghe, Sfţii Const. şi Elena, Sfţii apostoli 
Petrííэ$чп^ѵеі-і* Rusalîlîé (prima zi), Adormirea 
Ma cii Domnulu', Sf. Dumitru, Sf. Nicolae, Prima 
şi a doua zi de Crăciun, Zece Maiu. 
Seraţi Artistică a Reuniunii 
Femeilor din Arad. 
Se prevede o seară de frumoasă delec­
tare Ia 27 1. c. şi Arădanii vor avea plăce­
rea să aibă printre ei pe toţi fruntaşii ro­
mâni de prin împrejurimi, deputaţii naţio­
nali cu doamnele şi încă mulţi alţi oaspeţi 
plăcuţi, foarte probabil printre ei şi câteva 
persoane din ţară cari doresc să ia parte 
la petrecerile aranjate de femeile delà Arad. 
Dat fiLd scopul culturat atât de impor­
tant, ce urmăreşte Reuniunea, pentru strân­
gerea fondului necesar, zidirei unui local 
de şcoală pentru fete, neîndoios că serata 
aceasta artistică, aranjată de femeile delà 
Arad, nu poate fi decât un fericit prilej de 
a aduna la un loc pentru câteva ceasuri 
frumoase, pe toţi cei de inimă, cari ţin să 
contribue şi cu prezenţa lor Ia actele unor 
idei atât de necesare şi frumoase. 
Serata, începând cu o audiţie literară şi 
musicală ce se va termina cu dans, va a-
vea loc în sala CruceiAlbe, cu următorul 
Program definitiv stabilit: 
Mioriţa, baladă şi Rodica pastel, de V. 
Alexandri, — spuse de d na Marilina Bocu. 
Lucia de Lamermoor, Donizzett», — Aria 
nebuniei, cântată de dna Lucia Cosma cu 
acompaniament de flaut 
Notturno, — Fest auf Froldhangen, — 
Grieg, solo de Piano executat de dnul Li-
viu Tempea. 
Cântec de Pocăinţă de L. V. Beethoven 
cântat de dl Vasile Popovici-Oradea, cu 
acompaniament de Piano, dl L. Tempea. 
Doine so'o de violină executat de dl 
Popescu — Siria. 
Non e ver » Mat te i* Barcarola »Tosti« 
cântate de d. Cav. Ferarri D'Albaredo, cu 
acompaniament de Piaro. 
Fantaisie solo de P<ano, domnul Liviu 
Tempe?. 
Cântece poporale româneşti de G. Dima 
cântate de d. Vasile Popovici — Oradea 
cu acompaniament de Piano-
Cine m'aude cântând 1 n r e j , v . e « . . 
Floare fui, floare trecui j B r e d , c ç a ™ 
Mândruliţă de demult, O. Dima, cântate de 
dna Lucia Cosma cu acompaniament de 
Piano, de d. Liviu Tempea. 
Urmează dans, — cu musica militară. 
Delà íominii din Panciova. 
— Delà corespondentul nostru. — 
fanciova, 15 Noemvre n. 
In decurs de mai mult de un an, câtă vreme 
nu am avut preot în Joc, şi din care motiv, cum 
am afirmat aceasta şi în corespondenţa mea pre­
cedentă, luni dearândui nu s'a făcui serviciu dum-
nezeesc în capela noastră, iar credincioşii români 
au fost lăsaţi pradă preoţilor sârbeşti, — de cătră 
o parte a intelectualilor români de aici se ridica 
acuze în contra Ven. Consistor diecezan, că nu 
ne trimite preot, ci ne Iasă să ne prăpădim cu 
totul; tot astfel mai ridica acuze şi în contra 
credincioşilor, cari au luptat pentru îndepărtarea 
acelui nevrednic preot, (care ne a adus parochia 
în starea deplorabilă de acum) zicând, că fără 
preot răul e cu mult mal mare. 
Acum vedem însă, că aceste acuze nu au ema­
nat din convingere, din adevărată iubire cătră 
biserică; ele nu au fost sincere, ci erau numai 
pre dusele hibride a unor oameni fără idea! ; a 
unor inconştienţi, a unor farisei. 
Astfel de indivizi totdeauna au fost un element 
condamnabil, de multeori chiar distrugător a ade­
văratelor interese naţionale româneşti, căci ei în 
loc să se înroleze supt steagul luptei, desfăşurată 
în anumită direcţie, in loc să muncească şi ei, 
împreună cu adevăraţii luptători ai neamului şi 
bisericei noa tre, cu totul fiind robiţi de vanitate, 
invidie şi egoism, pun stavilă ori încurcă toate 
lue urile bune. 
Indivizi de aceştia, durere, sânt şi între, atât 
de puţinii români din Panciova, care fapt, evident 
că serveşte în detrimentn! adevăratelor interese 
a parochie?, căci dacă, de ex., un advocat, un 
proprietar, un oficiant, manifestează cel mai ru­
şinos indiferentism faţă de parochie, ce putem 
cere delà acel biet ţăran, care aproape cu totul 
şi-a uitat limba maternă şi care zilnic e expus 
ispitelor şi uneltirilor, fără număr, venite delà 
sârbi?! 
Acuma, mai mult de o lu-ă de de zile avern 
preot. Şi ce face, cea mas mare parte a inteli­
genţei noastre? Îşi împlineşte, acuma, datorinţele 
cătră biserică ? Nu, absolut nu ! 
De'a venirea păr. Stroiú, cea mai mare parte 
a acestei inteligenţe, absolut niciodată nu a 
luat parte la serviciul D-zeesc! 
E durs ros, foarte dureros faptul acesta. 
Dureros e şi faptul acela, că unii dintre mem­
brii comitetului, parochial, cu cea mai mare punc­
tualitate nu iau patte Ia şedinţele comitetului, 
unde se pertractează chestiuni importante a le 
bisericei, ci preferă să joace biliard, cu jidanii, la 
cafenea ori să îşi caute de lucrurile lor private. 
FEIWEL LIPÓT utódai 
H u d a p e s t 
IX. Ipar utca 4. 
In contra acestor membri trebuie să se aplice, 
cu toată rigoare?, regulamentul respectiv, ei tre­
buie eliminaţi din comitet, căci între altele con­
damnabila lor purtare, poate servi spre morali­
zare membrilor conştincioşi. 
Dacă domnul Stan sau Bran, nu ar fi fost ales 
în comitetul parochial, ar fi tunat şi fulgerat, or 
fi strigat în gura mare, că i-s'a făcut nedrep­
tate etc. 
Spre a dovedi ruşinosul indiferetism al inteli­
genţei române de aici — onoare escepţiunilor — 
faţă de biserică, amintesc, că ieri s'a ţinut şe­
dinţa sinodului ordinar parochial (nu s'a putut 
ţinea până acuma) la care şedinţă au participat 
numai opt credincioşi! 
Unde au fost acei »credinciosi« cari anul tre­
cut, lamenteau, că din cauză că nu avem preot, 
ne prăpădim cu totul ? De ce nu au luat ei parte 
la sinod, cum au făcut aceasta altădată, când aveau 
vre-un interes particular"? 
Acestor stări anormale şi atât de nefavo­
rabile intereselor parochiei noastre, trebue să se 
pună sfârşit, căci altcum cu paşi mari ne apro­
piem de prăpastie. 
Vom biciui fără cruţare pe toţi acei inconşti­
enţi membrii ai inteligenţei române de aici, cari 
nu îşi vor îndeplini datorinţele faţă de parochie, 
— să înţelege numai atât timp, cât doresc ori 
pretind să se considere de membri ai ei. 
Să nu se uite, că majoritatea românilor din 
Panciova, astăzi numai aparţine neamului nostru ; 
mii de români de aici sânt sârbizaţi, deci să nu 
pierdem şi pe aceia, cari încă mai ştiu să rostea-
câtă o vorbă din limba românească, adecă în 
limba maternă. 
Chestia e foarte însemnată, din care motiv, 
e cea mai sfântă datorinţa a tuturor românilor 
din Panciova, ca să se grupeze în jurul păr. 
loan Stroia, administratorul parochiei şi a dlui 
Dr. Alex. Bireescu, preşedintele comitetului paro­
chial, şi aşa uniţij în cugete şi în simţiri, să 
luptăm pentru prosperarea nefericitei noastre pa-
rochii. Alexandru din Bănat. 
Legea pentru Român, nu-i lege! 
Multe nepaste s'au mai descărcat şi asupra capului 
acestei ţări nefericite. Pînă la anul 1867, a venit neam­
ţul şi nu ne mai slăbea cu graiul lui, ne-a vîrît limba 
lui în şcoli şi pretutindeni; cine nu ştia nemţeşte nu 
putea fi slujbaş. 
Romînii au privit nepăsători la svîrcoliria aceasta a 
neamţului ; şi prea încrezuţi sîntem noi şi astăzi în 
virtutea tării noastre de neam. 
In mai mare primejdie se vedeau ungurii ; şi ţipau 
ca din gura şerpilor, că ei nu-şi vor lăsa limba odată 
cu capul. Sătul de atîta harţă neamţul a codit. Şi-a 
plecat capul şi cu o faţă de mironosiţă a întins mîna 
de prietinie ungurului. Iar la anul 1867 au încheiat 
amîndoi o prietenie ce să chiamă; dualismul, neam­
ţul viclean a şoptit la urechia ungurului îngîmfat : De 
aci în colo să fim prieteni buni, să nu ne mai vrăş-
măşim, eu pe viitor — mă îndestulesc să pot nemţi 
neamurile din Austria, iar tu frate ungure fă ce vrei 
cu neamurile delà tine, îţi las pradă pe romînii, slo­
vacii, sîrbii şi toţii tăi, fă cum vei şti tu cu ei mai bine«. 
Şi din clipa asta ungurii se fac tot ţîră, şi se zbat 
ca şarpele în furnicar. 
Ne-aduc din greu legi peste legi ; ne-au blagoslovit 
cu o lege aşa zisă a naţionalităţilor, care pînă mai 
ieri, — azi nu mai crede nimeni — a fost un bucin 
pentru străinătate, prin care se da de ştire lumei ; că 
romînii din statui ungar au drepturile celea mai fru­
moase, mai bune ! 
Nici nu era tocmai rea legea asta, dacă slujbaşul s'ar 
fi ţinut de ea. Dealtmintrelea, spunînd drept, coada 
de slujbaş, trebuie să joace aşa precum îi flueră 
cei de sus, delà guvern. 
Legea aceasta a rămas literă moartă, pe o hîrtie 
roasă de vreme, aruncată în cutareva scrin din Bu­
dapesta. 
Şi an de an se votează în casa ţărei tot legi noui, 
în cari ni-se svîrle şi nouă cîte-o fărimătură de dreptate. 
Bănci de şcoală 
wmr Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de in s t rumen te gimnast ic*. 
Cstalog de preţ-агі grstait ţi porte iruc*. 
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Bun-bucuros împăratul nostru iscăleşte aceste legi, 
în crezul, că prin noua lege a împărţit o leacă de 
dreptate romînilor, ce în toate vremurile au fost copiii 
cei mai credincioşi casei domnitoare. De cumva Ma-
jestatea Sa crede aşa, atunci amar se mai înşală. 
La noi acasă se lucrază altfel, nu după lege. 
Dacă ai virtutea de-a fi romîn verde, legiuitorul te 
înpunge din ochi şi stă să te mînînce, să te soarbă 
într'o lingură de apă — nu să te mai ocrotească cu 
puterea legii în mînă. 
Delà cheltuelile şi datorinţele de cetăţean, faţă de 
împărat şi ţară nu se poate sustrage nimenea. 
Fiece om poartă poveri după proporţia avutului, în 
schimb e în drept de-a cere drepturile ce lui îi să 
cad. Şi aceste dreptăţi să vor face ele, cu cine se vor 
face. 
Dar pentru oamenii cinstiţi, buni şi paşnici, pentru 
noi romînii legea ungurească nu-i lege. 
Ca să pricepeţi mai bine vorbele mele să vă spun 
o poveste. 
Ci cape vremea iobgăii un nemeş a trimis pe un slugă 
de ţigan, la un alt nemeş, — cu un coş de raci. 
Şi i-a zis ţiganului a p : 
— Măi Ioane, uite aici, coşul ăsta e plin de raci, 
tu ai să-1 duci pînă la nemeşul din Măgurani. Iacă şi-o 
scrisoare; mai întîi îi dai scrisoarea, apoi coşul. 
Bine! Ionul nost, fluerînd se aşternu drumului. Şi 
colea pe la amiazi îl moleşiră razele de foc ale soa­
relui de primăvară. Se trînti lîngă un parau, îmbucă 
ceva, apoi fără să ştie închise ochii şi adurmi, ca un 
copii bătut. 
Racii ? Hoţii de raci au simţit ceva umed şi unul 
cîte unul, s'au furişat pe supt năframa, cu care era aco­
perit coşul, — şi se strecurară frumos în spre apa din 
părăuaş. Şi ţiganul delà o vreme sări, ca înpuns de 
un spine rău, — poate a visat ceva urît, — pune 
mîna pe coşarcă, se uită la soare, şi coşul ! uşor 
de tot ! 
— Asta cobeşte a rău — îşi zise ţiganul. Se înholbă 
somnoros spre părău, dar dă-Ie de urmă, şi prinde-i 
dacă ai de unde. 
Şi-a plecat Ion cu coşul şi cu scrisoarea în mînă. 
Acasă la ce-ar întoarce, l-ar lua nemeşul cu nemiluita. 
Cînd se văzu în fata nemeşului, întinse fricos scri­
soarea, nemeşul pune ochelarii pe nas, o citeşte şi 
rîde: 
— A! mi-a trimis domnul raci? 
Şi dă să deslege coşul, — te-o bătut sfinţii tăi ţi­
gane, că aici nu-i nici un rac... 
Şi Ion răspunse hotărît: 
— Păi bine jupîne, sărut dreapta, bine că-s scrişi 
în hîrtie, ce să mai fie şi în coş... 
A rîs şi nemeşul de posna asta bună. 
Aşa sîntem şi noi cu legile noastre, ele nu ni-s date 
decît pe hîrtie. 
De se întîmplă, ca oamenii învăţaţi, ori deputaţii 
noştri, cer ungurilor, ca să se ţină seamă de lege, 
şi să ni-se facă şi nouă dreptate, ori că nu ni-se face 
dreptate de loc, — Ungurii se fac foc şi pară şi ne 
întind o hîrtie, o carte de legi şi zic: uitaţi aici e 
dreptatea voastră ! 
Noi o vedem bine pe hîrtie dar în viaţă, nu sînt 
puse acelea legi nici odată. 
Legea pentru romîni nu-i lege, noi n'avem dreptate 
decît pe hîrtie, — tocmai ca racii ţiganului. 
Tot neîndreptăţiţi vom fi, cîtă vreme, nu ţinem la 
alegeri cu oamenii noştrii, şi ne împrăştiem ca făina 
în traista orbului... 
Consiliu de coroană. 
Ministrul preşedinte Wekerle a plecat azi 
dimineaţă la Viena, pentru a-i face propu­
nerea Majestăţii Sale să prezideze în per­
soană negocierile ce se vor începe Luni. 
Aceasta pentru a da un fast extern lucru­
rilor, care să facă lumea a nu se întreba 
de fondul lor. Intre mari formalităţi, va avea 
loc două trei zile de-arândul mare consiliu 
de coroană în Burg supt preşedinţia Ma­
jestăţii Sale, ca în urmă să se poată vesti 
că s'a găsit în sfârşit mult căutata soluţie, 
care să urnească carul statului din noroi. 
Se vor aprinde focuri bengalice, se va face 
un tărăboi de târg, iar vom avea parte de 
primiri triumfale cu cari marii farsori şi 
înşelători vor căuta să mai seducă lumea. 
întrebarea e însă, p e cine vor mai putea 
să îmbete cu apă rece? 
Nu i-am mai văzut odată, pe aceşti oa­
meni d e o extremă reacrerMnţă, venind cu 
făgăduinţa cuvântului regal legată de termin 
fix că vor codifica legea sufragiului univer­
sal? Şi ce s'a ales? Votul plural al lui 
Andrássy, sistemul de persecuţiuni ne mai 
pomenite împotriva naţionalităţilor, şi unel­
tiri pentru a se scoate de supt obligaţia 
cuvântului dat. 
Acum vin din nou, cu aceiaş comedie. 
Se poate că se vor mai găsi nebuni, între 
unguri fireşte, pe cari îi ţin cu narcoticul 
şovinismului naţional, dar mulţi nu credem 
să mai fie n'ci între ei. 
A u d i e n ţ a lui W e k e r l e . 
Budapesta, 18 Noemvre. (Delà corespon­
dentul nostru). Ministrul preşedinte We­
kerle a ajuns azi la amează la Viena şi a 
fost primit la 2 dup'amează în audienţă 
particulară la Majestatea Sa. In aceasta au­
dienţă Wekerle a referat Majestăţii Sale 
despre rezultatul pertractărilor din urmă şi a 
şi prezintat un proiect în scris, al noului 
program al guvernului. Punctele principale 
ale acestui program vor trebui desbătute 
şi de guvernul austriac Wekerle a propus 
Majestăţii Sale ca să vină la Budapesta şi 
să ţie acolo un consiliu de coroană decisiv. 
P r e g ă t i r e a p a r t i d e l o r . 
Budapesta, 18 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). După evenimentele zgomotoase ale sâp-
tămânei trecute a intrat oarecare linişte în politica 
ungurească. Partidele se constituiesc şi se pre­
gătesc pentru lupta care promite a fi foarte ve­
hementă din partea opoziţiei şi prin urmare o 
decizie finală a crizei nu se poate aştepta în zi­
lele următoare. 
Cons i l i u d e c o r o a n ă In Viena . 
Viena, 18 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). In urma dispoziţiilor luate de Ma­
jestatea Sa, se va ţine în primele zile ale 
săptămânei viitoare un consiliu de coroană 
în Viena, supt preşedinţia M. Sale, la care 
vor lua parte toţi membrii cabinetului 
maghiar. 
R e î n t o a r c e r e a lui W e k e r l e . 
budapesta, 18 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Ministrul-preşedinte Wtkerle s'a reîntors 
azi seara la Budapesta, fără să fi mai conférât cu 
cineva în Viena. 
O p r e l u n g i r e a cr izei . 
Budapesta, 18 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). In cercurile guvernamentale se lăţeşte 
ştirea că pertractarea chestiunilor luate îa pro­
gramul noului guvern, pe care 1 a subşternut azi 
Wekerle Majestăţii Sale, chiar şi după natura lor 
vor cere un timp mai îndelungat. 
»Vater land« d e s p r e c iză. 
Viena, 18 Noemvre. (Delà cotespondentul nos­
tru). »Vaterland« între altele scrie în numărul 
său de azi următoarele : 
»Ministrii ungari, Wekerle, contele Andrássy 
şi Kossuth sânt aşteptaţi pe Luni sau Marţi în 
Burg. In aceasta audienţă se speră a se ajunge 
la o înţelegere între Coroană şi şefii partidelor 
asupra noului program al guvernului unguresc. 
Acesta se prezintă ca o amplificare a pactului de 
până acum, şi precum aflăm, conţine un şir de 
concesii economice şi militare. Conform progra­
mului comisiei de nouă, Monarchul stă pe punctul 
de vedere, că concesiile se pot da numai cu 
învoiala factorilor politici austriaci, din care 
cauză se simte necesitatea unor desbateri meri­
tuoase în chestie din partea ambelor guverne. 
Aceste pertractări vor urma imediat, dupsce Ma­
jestatea Sa va accepta noul program al guver­
nului maghiar. 
Moşteni toru l de t ron a a p r o b a t con­
cesiile mi l i ta re . 
Viena, 18 Nov. 
(Delà corespondentul nostru). In ultimul 
moment &flu că moştenitorul şi-ar fi dat 
înainte de plecarea sa la Berlin aprobarea 
concesiilor militare ce se vor face ungurilor. 
Aceste concesii sânt ţinute însă în limite 
modeste, aşa că interesele naţionalităţilor 
nu vor suferi mult. Condiţia e ca întâi 
să se voteze legea militară. Audienţa de 
azi a Iui Schönaich la împăratul a fost în 
acelaş scop. 
A u d i e n ţ a lui W e k e r l e . 
Viena, 18 Nov. Audienţa lui Wekerle la 
împăratul a durat 15 minute, dupa care a 
declarat ziariştilor, că a expus M. Sale 
întreg decursul consiliului de miniştri. We­
kerle a propus M. Sale să se ţină un nou 
consiliu de coroană, la ceeace M. Sa s'« 
învoit. 
La începutul săptămânii viitoare, deci 
întreg cabinetul ungar se va prezenta din 
nou în corpore înaintea M. Sale. 
S c h ö n a i c h p e n t r u conces i i . 
Viena, 18 Noemvre. 
(Delà corespondentul nostru). Abia astăzi 
s'a aflat de audienţa de Dumineca trecută 
acordată ministrului de război Schöneich. In 
aceasta audienţă se crede, că Schönaich a 
discutat cu M. Sa asupra concesiilor mili­
tare pretinse de coaliţia maghiară. Este 
probabil, că ministrul de război a pledai 
pentru acordarea concesiilor, fiind un păr­
tinitor al ungurilor. 
Serviciul telegrafic al „Tribunei". 
Conven ţ i e secre tă a u s t r o - r o m â n ă . 
Belgrad, 18 Nov. Ziarul sâibesc »Do-
revni List« care apare în Belgrad află din 
Bucureşii, că între Austria şi România s'ar 
fi încheiat o convenţie secretă impôt iva 
Sârbiei. Ştirea aceasta în>ă n'a putut fi 
confirmată. 
Demons t ra ţ i e an t ibosn iacă . 
L i i b a c h , 18 Noemvre. Astăzi s'a pornit o 
mare demonstraţie contra vizitei în Bosnia a con­
siliilor comunale din Viena şi Budapesta. Consi­
liul comunal local a propus să facă şi el vizita 
simultană consiliilor din Agram, Lemberg şi Praga. 
Preparativele îa această direcţie s'au înaintat deja. 
Din aceasta cauză este probabil că guvernul 
Bosnei va interzice aceasta vizită. 
Guvernu l r o m â n şi p re tendentu l 
Albaniei . 
Bucureşt i» 18 Nov. Guvernul român a inter­
zis prinţului Ohyka de a vizita curţile balcanice. 
Agenţii con t r a lorzi lor . 
Londra, 18 Nov. Agitaţiile contra lorzilor cresc 
Intr'una. Ministrul Balfour a apărat sistemul pro-
Iosef Müller & Comp., Mediaş-Medgyes. Birou tehnic şi î n t r e p r i n d e r e de zidit pentru zidire dt be ton şi be ton d e f ier ; depozi t de lucrăr i de ciment. 
Primeşte şi pregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier : aşezatea de pad imen te fără înch ie tur i , depozit stabil de ţigit 
pent ru acoper i t din c iment , b a r e r e pen t ru trepte, plăci de ciment , şi p ie t r i i -be ton pen t ru fântâni . 
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tecţlonlst la o întrunire ţinută ieri, aprobând pur­
tarea lorzilor. Ministrul de instrucţie Runciman 
Insă a atacat pe lorzi într'un mod foarte violent. 
Convenţ ia vamală a u s t r o - g e r m a n ă . 
Viena, 18 Nov. Astăzi s'au semnat aci actele 
pentru regularea diferenţelor vamale Intre Ger­
mania şi Austria. 
Frus t ra rea Sta te lor Uni te . 
W a s h i n g t o n , 18 Noemvre. Trustul zahărului 
a păgubit statul cu 70 milioane dolari. Numeroşi 
funcţionari implicaţi. 
Disolvarea dietei f i landeze. 
L o n d r a , 18 Nov. In fiece moment se aşteaptă 
disolvarea dietei filandeze, din cauza respingerei 
contribuţiei la budgetul războiului. 
Nou guvern fi landez. 
Londra , 18 Nov. In curând se va numi 
un nou guvernator al provinciei filandeze în 
locul celui actual. 
Catas t rofa din Cher ry . 
Londra , 18 Noemvre. Din America se 
anunţă prin cablu cu data de ieri, că la 
catastrofa minieră din Cherry, au pierit 250 
de oameni, între cari 83 de unguri şi slo­
vaci, şi zece croaţi. 
Akkeret achitat . 
Zürich, 18 Nov. Ziaristul Akkeret, con­
tra căruia a fost intentat un pro es de ca­
lomnie din partea lui Leopold Wölfling, a 
fost achitat de curtea cu juraţi de aci. 
A fost însă pedepsit pentru insulte la 1500 
de franci amendă şi 500 de franci despăgu­
biri procesuale către Wölíling. 
Sentinţa se va publica în două ziare din 
Zürich, în socoteala condamnatului. Publi­
cul a aplaudat aceasta sentinţă. 
Agravarea scării lui B jö rnson . 
Par i s , 18 Noemvre. Ameliorarea stării 
lui Björnson, durere, a fost numai trecă­
toare. Azi starea lui e disperată. Funcţio­
narea inimei aproape a încetat. Desnodâ-
mântul se aşteaptă în fiecare moment. Fa-
-milia întreagă este adunată în jurul patu­
lui marelui bolnav. 
Deschiderea Camere i i tal iene. 
Roma, 18 Noemvre. Azi s'a deschis 
-sesiunea ordinară a Camerei. înainte de a 
se trece la ordinea de zi deputatul socialist 
Ferri a arătat pierderea ce a îndurat Kalia 
prin moartea lui Lombroso. Preşedintele se 
asociază la aceasta propunere. Camera a 
aplaudat tactul acesta al preşedintelui. De­
putatul democrat Barzilai şi a exprimat în 
numele democraţiei italiene, regretele pentru 
executarea lui Ferrer. In expunerile sale de­
putatul Barzilai şi-a exprimat mulţămirea 
pentru poporul italian pentru ţinuta dove­
dită faţă de acest act arbitrar al Spaniei. 
Partidul stâng a aplaudat. 
Si tuaţ ia din Austria. 
Vlen», 18 Noemvre. Camera seniorilor a ad­
mis declararea în permanenţă a comisiunei de 
asigurări sociale. Ministrul preşedinte Bienerth a 
ţinut un discurs invitând opoziţia să înceteze 
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obstrucţia. Unirea slavă a promis să admită pro-
vizorul budgetar, dacă i se va promite că va urma 
reconstruirea cabinetului. Polonii trebuie să se 
oblige, că dacă cabinetul nu se va reconstrui vor 
trece în opoziţie. Şeful deputaţilor poloni Olo-
mbinsky a referat aceasta germanilor naţionali 
cati au răspuns că trebuie să se sfătuiască cu 
creştinii sociali. 
Viena, 18 Noemvre. In conferenţa lor 
de azi, partidele germane au hotărît să nu 
îşi schimbe ţinuta, totuşi vor discuta şi 
mâine aşa că acţiunea Glombinsky e încă 
ne eşeată, dar succesul e puţin probabil. 
Fu r tuna din Berl in. 
Ber l in , 18 Noemvrie Din cauza furtunei, ce 
s'a deslănţuit pe ziua de ieri asupra Berlinului, 
serviciul telefonic şi telegrafic este încă întrerupt. 
Apele au crescut mult. Zăpada căzută prin îm­
prejurimi a cauzat mari stricăciuni. 
Catastrofa unu i ba lon . 
Berl in, 18 Nov. Balonul miliiar >Grossc 
cu care s'a încercat astăzi o ascenziune, s'a 
izbit de un acoperiş de casă, unde a rămas 
acăţat. Ajutoarele venite în grabă su desfă 
eut balonul din încurcătură şi au coborât 
pe nenoroecşii aviator'. Balonul a rămas 
nestricat. 
Tragedia de là Mayers l ing . 
Viena , 18 Nov. Ziarele din New-York află, că 
toate actele privitoare Ia tragedia delà Mayerling 
şi cari conţie secretele morţeî baronesei Vecera 
şi a prinţului de coroană Rudolf, sânt ţinute pe­
cetluit într'o arch vă secretă. Aceste acte se vor 
deschide la 50 de ani după moartea Kronprin-
ţului. Se zice, că este absolut sigur că prinţul 
Rudolf n'a fost omorît. 
Bulgari i con t ra grec i lor . 
Viena, 18 Noemvre. Deputaţii bulgari au in­
tenţia să readucă în discuţie chestia bisericilor 
macedonene, fiind dispuşi ch'ar să recurgă Ia 
măsuri extreme dacă până în trei luni nu vor 
obţine bisericile acaparate de patriarchatul gre­
cesc, tare «fuză să le elibereze. 
Credincioş i francezi ia Papa . 
R o m a , 18 Noemvrie. Papa a primit azi o de­
legaţie de credincioşi francezi şi şi-a exprimat 
regretul că credinţa în Franţa este azi persecu­
tată, dar biserica netrecătoare va birui asupra 
rătăciţilor. 
O biserică a r o m â n ă incendată . 
Viena, 18 Nov. Biserica aromână din 
Lubniţa judeţul Gheorgheli a fost arsă de 
greci pentrucă românii pretindeau, că în 
ultimul tirnp au avut loc numeroase omo­
ruri între cuţovlahii patriarchişti şi naţiona­
lişti. 
Convenţ ia aus t ro r o m â n ă . 
Viena, 18 Noemvre. Cassa seniorilor a apro­
bat azi convenţia austro-română pentru protecţia 
literaturei şi a artei fotografice. 
Gran i ţ a grecească- turcă înch isă . 
Viena, 18 Nov. »Politisches Korrespodenz« 
anunţă din Salonic, că în urma înmulţirei bande­
lor greceşti în sudul Macedoniei guvernul otoman 
a închis graniţa dinspre Orecia. In curând se vor 
trimite acolo, pentru păstrarea ordinei patru ba­
talioane de soldaţi şi două escadroane de călăreţi. 
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Expozi ţ ia luc rur i lo r delà Loter ia 
Etnografică. 
Cu prilejul inaugurărei palatului » Tribunei* 
se va arangea într'una din camere, o expo­
ziţie a lucrurilor sosite până acum pentru 
loteria etnografică a Reuniunei Femeilor. 
Cei ce au intenţia a mat trimite lucruri zi­
lele acestea, să le trimită la adresa ştiută a 
d nei directoare a Internatului, Octavia Ciu-
handu, Deák Ferenc utca. De altfel lucruri 
se vor primi, într'una şi după aceea. 
— Sfin ţ i rea b iser ic i i d in C i o a r a . Frumoasa 
şi una din cele mai mari biserici din arhidieceză, 
anume biserica din Cioara, unde In vechime a 
fost şi mănăstire, va fi sfinţită Duminecă, In ziua 
sf. Arhangheli de părintele protosincel Dr. Miron 
E. Cri stea, ca încredinţat din partea I. P. S. Sale 
archiepiscopului Ioan. 
— S o a r t a t a l e n t e l o r . Ni se sene din Blaj: 
In zilele trecute studenţii delà liceul din Blaj au 
primit o scrisoare din Viena, în care talentatul 
student delà Conservatorul de muzică I. Harşia 
îi roagă să facă cât mal în grabă o colectă de 
bani între dânşii şi unde va fi cu putinţă, căci 
lipsit total de mijloace va trebui în decurs de 20 de 
zile să părăsească Viena şi să iee lumea în cap. 
Aceasta este soarta talentelor Ia noi. Românii 
de bine i a r putea trimite ajutoare tlnărului 
Harşia. 
— D o a m n a S te inhe l l şi z iar iş t i i . După 
achitarea eroiinei monstruosului proces din Pa­
ris, mulţi ziarişti ar fi voit să-i ceară d-nei Stein-
heil câteva indicii asupra procesului, dar ori ce 
încercări de a se apropia de dânsa au rămas za­
darnice. Singur o ziaristă a putut pătrunde 
în sanatorul unde se afla dna Steinheil, supt 
cuvânt că e sora ei, dar când a apărut Înaintea 
acesteia, dna Steinheil i-a răspuns scurt »Nu te 
cunosc«. Ziarista a plecat fără un cuvânt, şi în 
aceiaşi zi şi dna Steinheil a părăsit sanatorul, 
schimbându-1 cu un altul, nu se ştie cu siguranţă 
care. După cât se spune fata dnei Steinheil e 
deja la dânsa. Cu aceasta se crede că s'au ispră­
vit toate emoţiile acestui senzaţional proces. 
Ziarul parisian »Figaro« continuă să publice 
încă câteva observaţii interesante asupra lui. Cu 
achitarea dnei Steinheil — zice ziarul — nu s'a 
probat numai nevinovăţia acuzatei ci s'a reabili­
tat şi numărul treisprezece, căci acesta era nu­
mărul mandatului de arestare, dat de judele de 
instrucţie, şi acuzata a fost achitată în 13 Noemvre, 
deasemenea şi supleantul primului jurat b. lnav, 
a fost ales al 13-lea din juraţi. 
— G e d e o n sc r ie . De mult nu ne-am mai 
întâlnit cu simpaticui Oedeon din Beiuş. Trebuie 
să mulţumim şi noi într'adevăr >providenţei na­
ţiunilor* că pe bătrânul conte Zichy Nándor 1-a 
ţinut opzeci de ani — cei mulţi înainte! — în 
viaţi, şi ni l a dat iarăşi pe Gedeon, simpaticui. 
Bietul Gedeon ! Lumea nu ştia ce s'a făcut cu 
el de v r e o duoi ani, mai trăieşte, a murit ori, 
ceeace iera şi mai greu de crezut, s'a chiar cu­
minţit ! Aş, scria săracul articolul.. Şi iată a ve­
nit în ziua triumfală. Zichy Nándor de optzeci 
de ani ! Ce eveniment mai mare, mai sublim 
pentru un român. Şi iafă-1 şi pe Gedeon. Nu 
degeaba a muncit duoi ani de zile, d i r zău e 
fulminant, e straşnic articolul din »Alkotmany«. 
Brava Gedeoane ! Rendületlenül !... 
— D o u ă femei s i n u c i g a ş e . Din Murăş oşor-
heiu vine ştirea că două femei, nevasta preotului 
reformat şi a doua, soţia notarului — mamă a 
nouă copii — s'au spânzurat murind amândouă 
fára să lase vre-o lămurire asupra motivului morţii. 
Sinucigaşele trăiau în cea mai strânsă prietenie. 
— Un p r o f e t a l s i nuc igaş i l o r . In Rusia 
sinucigaşii au format o sectă deosebită, care îşi 
datoreşte începutul unui desechillbrat cu numele: 
Guzanov. Acesta a apărut acum câţiva ani în 
M ă n u ş i la m o d ă n u m a i d e calitatea p r i m a г М Ж і а З М 
delà I. H a m e r n Pécs, veritabile, engleze, germane şi din Praga cu preţuri ieftine. Se garantează pentru calitate bună. 
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cao, carthausă, lămîie, nucă, cafea, chinin, smeură. 
marasquină, vişină, menthă, portocală, punciu, rostop 
cin, silvoriu, vanilie, în dose de cîte de 50 fileri, din 
cari se poate pregăti l12—-2 litri de liquer. La co­
mande de 10 sticle dau ladă gratis şi expediez gratis. 
Esenţă de apă de Colonia excelentă. 1 dosă pentru 
pregătirea 1 litru apă de Colonia — Eau de Cologne 
— 1 cor. Corespondentă şi în limba romînă. Modul 
de întrebuiuţare se dă la fiecare sticlă. — Dobay 
Kálmán, drogerie la »Crucea roşie* în Békéscsaba, 
Vasut-utca. 
Viafa Reuniunilor. 
Serata meseriaşilor din Sibiiu. 
In şedinţa literară a 10 a, ţinută Ia 28 O c t n. 
1909, în localităţile Reuniunii meseriaşilor sibieni, 
prezidentul Tordâşianu face importanta comuni­
care, că în zilele trecut distinşii bărbaţi ai vieţii 
noastre publice, domnii Dr. I. Mihu, adv. în Vi­
nerea şi scriitorul I. Agârbiceanu, pătrunşi de în­
semnătatea ce o are clasa meseriaşilor noştri s'au 
ocupat de importanţa clasei noastre de mijloc, 
primul în adunarea general? a fondului de tea­
tru, ţintă în Alba lu'ia, iar cel din urmă în adu­
narea generală a >Asciaţiunii<, ţinută in Sibiiu. 
Trecând la serbările centenarului marelui Şa­
guna, d. Tordâşianu îşi exprimă bucuria pentru 
felul cum Reuniunea şi prin ea meseriaşii E U luat 
parte la serbările înălţătoare, închinate nemurito­
rului archiereu Andreiu, acest prototip al muncii 
neobosite. 
încât peniru afacerile curat meserieşeşti, d-nul 
Tordâşianu comunică cu bucurie c?, piaţa Sibiiu-
lui s'a îmbogăţit cu o firmă nouă româneasca, 
cu prăvălia şi atelierul de blănării al d ui Ilie St f 
lea, care după câţiva ani petrecuţi în Lipsea, 
Paris, Londra, Viena şi în alte oraşe mari, unde 
şi-a înmulţit cunoştinţele, şi a deschis attlier şi 
prăvălie în Sibiiu. 
Intraţi în însăşi şedinţa literară, mititica Victo­
ria Baciu, redă frumos şi cu curaj poezioara 
»Sboara ai nopţii negru flutur*, iar în urma aplau­
zelor a cântat tot atât de frumos; practicantul tip. 
I. Măgianu a predat bine »SonetuU, de Eminescu 
şi mai în lirmă »Cantecul de leigîn*, de Iosif; 
d. A. Moldovan, abs. de teol., ne-a încântat cu v r e o 
câteva arii, executate la pian ş! tot d sa a acom­
paniat la clavir pe d. I. Stâncii', care a fost ia 
înălţime ; d. Radu P. Bareianu de data aceasta 
ni-a cetit bucata >Ion vindecatorui« din biblio­
teca copiilor, datorită doamnei Adeiina Tăslăuanu ; 
d. I. Miga, sod. pant. în »Nunta Zamfirei* de 
Coşbur, a fost neîntrecut. La fine doamna Eu­
genia Tordăşianu ni-a vorbit »Despre roiul fe­
meii în educaţia intelectuală şi fizică a popoaie-
Ior«, tractând despre toate condiţiile princioase 
desvoltării omnilaterale. 
La sfârşit se sortează între participanţi 15 căr­
ticele, iar d. Tordăşianu li Invită la şedinţa a 11 -a 
din 25 Noemvrie n. c. » învingătorul*. 
E c o n o m i e . 
Г О n o u ă moş ie românească . Bravul 
ţăran român hac Oarşă din Saravale (Bă­
nat) precum se anunţă, a cumpărat moşia 
contelui Gyulay, cu casă, masă şi criptă cu 
tot. Bravo Oarşă! 
* 
Pia ţ a g r â n e l o r d in Arad . 
16 Noemvrie 1900. 
S'a vândut azi : 
grâu "000 mm. . . 54--—14.80 
ora 100 ram. . . . 9.10- 920 
ovăs 100 mm . . 7. 710 
ie ară 100 mm . . 6*70 8) 
păpuşoi 80) mm. , 5 50- '60 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 k'gv 
B u t e a d e măr fu r i şl e fecte d in B u d a p e s t a -
Budapesta, 12 Noemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul! 
Oriu nou 
De Tisa 28 K. 95—30 K. — ffl. 
Din comitatul Albei 28 » 80-29 » 80 ж 
De Pesta 28 » 90—29 » 90 -
Bănăţănesc 28 « 95-29 » 90 « 
De Bacica 28 » 60—29 » 80 » 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 « 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 • 
Ovăs de calitatea I. 15 » 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea я II. — - ^ . 1 5 ^ ^ 0 — 1 5 » 60 * 
Cucuruz — i'4 *\80—15 » — « 
BIBLIOGRAFII. 
Carte aprobată . Cartea de cetire pentru ciasa IH-a 
primară scrisă de Nicolae Sulică prof, cu concursul 
mai multor învăţători a fost aprobată de ministrul 
ung. de culte subt numărul 124802 1909 şi i-s'a dat 
dreptul de a fi introdusă ca manual didactic în toate 
şcoalele primare din patrie, în cari se propune limba 
romînă. 
Creşterea dinţilor la copii. 
Nu vă speriaţi, ci daţi copiilor 
niţică E m u l s i u n e a Sco t t şi veţi face 
sfârşit nopţilor nedormite. Uşură­
tatea cu care vor creşte apoi dinţiî 
copiilor vă pune în uimire. 
guvernământul Arhangelsk şi aci ş!-a început 
profeţiile. Când vorbia poporului se cocoţa în­
tr 'un vârf de brad şi toate vorbirile şi le însoţea 
cu maxime scoase din biblie. Guzanov locuia 
într'o peşteră din «marginea unei păduri, pe ţăr­
mul unui lac Profeţia că se apropie sfârşitul 
lume?, pe care oamenii numai sinucigându se il 
pot preveni. Bieţii ruşi bătuţi de* nevoi şi cu mult 
mai naivi decât să.poată'ghici şatlatania profe­
tului, mulţi.-i-au ascultat Învăţăturile şi s'au arun­
cat în lacul dinaintea peşterei lui Guzanov. 
Acum' de curând însă profetul — presimţind 
sfârşitul Jumei — s'a aruncat şi el, iar credin­
cioşii i-au îngropat cadavrul în peştera care-î ser­
vise de locuinţă. 
Poliţia a dat de urma acestei secte şi a arestat 
pe mulţi învăţăcei de ai lui Guzanov. In fundul 
iacului s'au găsit mai multe cadavre a celor cari 
se refugiaseră dinaintea sfârşitului lumei. 
— I n t e r p r e t * v a l a h * l a t r i b u n a l u l d i n 
O r a d e a . Foaia oficială publică azi că tribunalul 
din Oradea mare a numit pe d. Victor Ungur 
interpret » valah* Ia tribunalul de acolo. 
— P r o c e s u l Ici L e o p o l d W ö l f l ing. înaintea 
curţii cu jnraţi din Zürich se desbate un proces, 
care dată fiind personalitatea părţilor interesate, 
agită întrucâtva opinia publică. 
Leopold Wölfling, fost principe de Toscana a 
dat în judecată pentru ultragiu prin presă pe 
ziaristul Akkeret, care într'un articol apărut într'un 
ziar din Dielsdorf (Elveţia) a opus o straşnică 
rezistenţă împotriva primirei lui Wölfling, ca ce­
tăţean al oraşului Regensdorf. Intre altele Akke­
ret zicea adresându se consiliului comunal : Pentru 
o dare de câţiva fileri nu vă înjosiţi să primiţi în 
mijlocul vostru un om care prin naşterea şi obi­
ceiurile lui nu să potriveşte cu noi burghezii 
simpli. — Nu face de voi un aventurier, care azi 
e aici, mâne dincolo. 
In procesul acesta sânt chemaţi o mulţime de 
martori. 
Până în prezent nu să cunoaşte verdictul ju­
raţilor. 
Wölfling a venit din Paris de s'a prezentat la 
proces. 
— Hymen. In capela gr. or. din Budapesta s'a 
celebrat Duminecă, cununia d-şoarei Irina Periu cu 
d. Zaharie German, profesor la liceul de model din 
Budapesta. Nuni au fost dd. Dr. G. Bilaşcu, medic şi 
Dr. Eugen Barbu, funcţionar la biblioteca universi­
tăţii, ambii din Budapesta. 
— O c o r a b i e cu funda tă . Din Fiume vine 
ştirea că o corabie cu catarge »Vineenzina* a 
plecat Vineri din port spre Bisceghie. Pe drum 
a apucat o furtuna, iar pe urmă din cauza ava­
riilor suferite s'a cufundat. Un vapor din ser­
viciu! maritim austriac cu numele »Soimul« a dat 
ajutoarele de salvare naufragiaţilor, scăpând pe 
cei opt oameni, cari se aflau pe bordul vasului. 
— Viaţa din America, durere nu este îndeajuns 
cunosentă înaintea ţăranilor noştri, cari în anii din 
urmă emigrează în număr tot mai mare în ţara spe­
ranţelor. Un nepreţuit şi mare serviciu a făcut ţărani­
lor noştri confratele I. Ţerigariu din comuna Igriş, 
care de ani de zile trăieşte în America, descriind cu 
deamănuntul viaţa, datinile americanilor şi îndeosebi 
a romînilor emigraţi. Experinţele sale şi le descrie 
într'un articol foarte interesant în C a 1 i n d a r u 1 
»P o p o r u 1 R o m î n«, arătînd greutăţile cari le în-
tîmpină îndeosebi romînii emigraţi. Dă amănunte ro­
mînilor emigraţi. Dă amănunte din viaţa socială a romî­
nilor din America şi înşiră toate societăţile romîneşti 
din America cu adresa exactă. Ar fi de dorit ca toţi 
fraţii noştri să cetească acest articol interesant. (Preţul 
unui exemplar 40 fii., porto 10 fii., comercianţii şi cei 
cei cari se ocupă cu vînzarea călindarelor primesc 
25% rabat. 28 călindare 8'56 cor. Comandele să se 
adreseze la Adm. «Poporul Romîn« István-ut 11 Bu­
dapest). 
—- A t r a g e m a t e n ţ i u n e a on. preoţimi şi a 
curatoratelor bisericeşti asupra prăvăliei de ornate, 
Rétay şi Benedek din budapesta, Váczi u. 59, 
care prin serviciul prompt şi conştiencios şi pre­
ţuri ieftine, şi-a câştigat încrederea cea mai mare 
a preoţimei greco-orientale şi greco-catolice din 
Ungaria şi România. Catalog de preţuri se ca­
pătă gratuit şi francat trimis. 
X O femeie cru ţă toare dacă extratipul erde cele 
şi rum le cumpără delà mine, cruţă 100—200% din 
bani. Se poate căpăta compoziţie de r u m fin, ezenţii 
de liqueruri : absynth, allasch, anisett, băutură amară 
engleză, de caisă, pere regale, cacao, ciocoladă, cura-
Cronica judiciară. 
Procesu l r o m â n i l o r gr. or . din Bu­
dapes ta — pierdut . Nise telegrafiază din 
Budapesta: Românii gr. or. din Budapesta 
au pierdut procesul cu grecii. După o des-
batere de trei zile, Curtea de Casaţie a 
adus azi hotărârea definitivă în procesul 
românilor cu greci?. Curtea de Caiaţie a 
dat, câştig de cauză grecilor, aprobând sen­
tinţa tribunalului şi condamnând la o sumă 
mare de cheltuieli pe români. 
M u l ţ u m i t ă p u b l i c ă . 
Rog pe toţi aceia, cari fie prin scrisori, 
fie verbal, fie prin participare la înmormân­
tare au ţinut să mă consoleze in nemărgi­
nita mea durere pentru pierderea neuitatului 
meu soţ Ioan Körösladányi să primească 
pe aceasta cale mulţărnitele mele. 
N a d ă ş , 12 Noemvre. 
Aurelia Körösladányi, născ. Popovici. 
„Emulsiunea S c o t t 1 4 
de gust plăcut şi uşoară de mistuit conţine toate 
subt stanţele cari se recer la creşterea dinţilor 
drepţi albi şi tari. 
Un flacon or iginal 2 cor. 50 fileri. 
Se află în toate prăvăliile. 
P o ş t a administraţiei. 
Traian Piorbuţa Satulrău. Am primit 5 cor. Mai ai 
de plătit 1 cor. 70 fii. pînă la 15 XI 1909. 
Isaia Popp Ciulavărşand. Am primit 4 cor. abona­
ment pînă la finea anului 1909. 
Nicuale Ticuşan Segeşd. Am primit 6 cor. abona­
ment pe anul 19C8 2 cor. şi 4 cor. pe anul 1909. 
Aron Rnssu Bartan Ohio N. America. Am primit 
20 cor. abonament pînă la IX 1909. 
Iosif Dragoş Sirean Bareş. Am primit 5 cor. abo­
nament pînă la finea anului 1909. 
Dimitrie Maci Capruţa. Am primit 6 cor. abona­
ment pînă la finea anului 1909. 
Redactor responsabil Iul iu G iu rg iu . 
«Tribuna* Institut tipografic, N lch in şl cor.9. 
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Cine a făcut biserica din Pocola ? 
— Multămită publică. — 
(Continuare.) 
Tresnea. Delà deosebiţi creştini 20 cor. 
Stana. Gh. Olaria 2 cor. Gh. Cristca 1 cor. 
Total 3 cor. 
Lâpuşnic. Cu tasul în bis. 3 cor. Livius T . 
Mihailoviciu 1 cor. Tota l '4 cor. 
Mesteacăn. Berăria Ilie 2 cor. loan Irimie, 
Btlşa Lazar, Farău Lazar, Vasiliu loan câte 1 
cor. Şipoş Mihaiu, ionuţ loan, Şipoş Teodor, 
Duşan Pavel, câte 20 fii. loan Irimie, Balşa 
Petro, câte 10 fii. Total 7 cor. 
Scărişoara Lăpaş. loan Pasca 4 eor. loan 
Todea 1 cor. Total 5 cor. Barcan. Gh. Burlca 
2 cor. St.-Oeorglu-rom. „Ievorul" 3 cor. Dr. An­
drei Manda 2 cor. Total 5 cor. 
Comana-inf. Delà mai mulţi bucate în preţ 
de 3 cor. loan Copita 2 eor. Total 5 cor. 
Chişcou. Teodor Andru, Ana Botişel câte 2 
cor. Total 4 cor. 
Săcal. Eugen Drimba / cor. 
Micherechiu. N. Ro i in 5 cor. 
Ucuriş. Bis. gr.;or. 2 cor. AlexandrujPopoviciu 
2 cor. loan Budiu 1 cor. Total 5 cor. 
Cărpinet. Gh. Bogdan 3 cor. 
Homorog. Bis. gr. or. 5 cor. Gh. Blaga 1 cor. 
Total 6 cor. 
Sarmata. Comitetul parochial 3 cor. Coaşd. 
Aurel Roxin 2 cor. Alex, hmc, Iuliana Andrei 
câte 2 6 fii. Total 2 cor. 40 fii. 
Mişca. Comitetul parochial 5 cor. 
Sâcusâgiu. Com b i s , Al. Popoviciu, Cons. 
Istfanescu câte 2 cor. Silvia Popoviciu 1 cor. 
St. Masescu, FI. Buta. Fr. Maşescu, Fr. Albotă 
câte 2» fii. Total 7 cor. 80 fii. 
Rohani. Z. Moga, I. Goguţiu, Nie. Lupaş, 
T. Laza, câte 1 cor. I. Stanciu, Iosif Popa, câte 
4o fil. S. I. M. 20 fii. Total 5 cor. 
Cusuriş, V. Nicoruţa 3 cor., S. Roge, Onişor 
Muţ, câte ï cor. Mihai Birzan, Maris Petru, 
Biru Ioan,ţ câte 20 fii. Vas. Bogda, 40 fii. 
Total 6 cor. 
F. Oiriş. G. Dudulescu 2 cor. E. B., Kovács, 
Vincze. Dicker, câte 1 cor. N. N., Stefan Moţ, 
Fl. Brandas, P . Bodin, câte Ѳо fil. Cas. Şerb, 
Suphegel cât* 50 fii. Gribula Imre, G. Тегѳи 
paveli, câte 40 fii. G. Pavlea, 20 fii. Totul 
10 cor. 40 fii. 
Tămaşda. AUx. Vaşadi 2 cor. 50 fii., Bis. 
gr. or. 2 cor. Florica Vaşadi născ. Roxin 1 cor. 
50 fii. Dim. Cigher 1 cor. 20 fil. B. loan Nea-
grau Alex. Bordas, câte 1 cor. Floare Neagrău 
50 fil. S. Papp 30 fil. D. Şerban, M. Neagrăo, 
Petru Matula, Mulag Teodor, Moisi Neagrău 
loan Oros, câte 20 fii. Tota l 12 cor. 20 fii. 
Vaca. Tanase Brana 2 cor. 50 fi'. Ios. Costea 
Val. Demian, Al. Doţu, câte 1 cor. Nie. Cleşan 
st. cl. VI. 60 fii. Florea Manea cu Maria 5O fii. 
Aron Gaiia, loan Carabaş cate 4O iii. Petru 
Lazar, loan Lupea câte 30 fii. Lazar Fulea, 
• e t r u Manea, Nie. Golda, P . Magdalina, I. Ma­
nea, P . Manea, Ion Bârna, N. Lszar Sont tu, 
Lszar Cor, N. Golda Duluţu, Lazar Bârna 
Mih. Cost'na, Nie. Cor, Qeorghe Nistor C o r , 
Tanase Cari Nistor, Popa Aron, Safta Cor. 
Ion Cari Gheorghe, Ion Cor., Nicolae'.Nic. Po­
poviciu, I. Sime, Joja Bârna, loan Ianc, Nie. 
Cor. a Onichi, Nie. Lăpia, Ion Ionuţ, Toader 
Bănia, Ion Avram, Ezan Tanase câte 2o fii. 
Nie. Manea, lom Golda, câte 10 fii. Total 
14 cor. 
Bărăteaz. Cu tasul 2 cor. 16 fii. 
Ohaba-Fărgaciu. Andronie Magheriu, Gh. 
Magheriu, câte 1 cor. Cu tasul 1 cor. 60 fii. 
Gh. Murarie, Nie. Sârbn,Gh. Gaţpar, Dim. Iliaşu, 
Romulus Rasia, Nie. Serbu, Cumbria Barbozu, 
câte 20 fii. Dim. Cristea, Nie. Stanciu, Gh. 
Sârbu, Eva Sârbu, Ana Misescu, Ion Radu, 
Balint Gh. I. Roşu, Nie Sârb, Nie. Romançant, 
D. Mioc, Rusalin Bălan, câte 10 fii. Total 620cor. 
Câmpeni. Dr. Iosim Chirtop, Dr. Traian 
Morcan, „ D d n a " cute 10 cor. Total 30 cor. 
IgneştL Cu tasul 2 cor. Teo. Draia 1 cor. 
Total 3 cor. 
Tămăşeşti. Bis. gr. or. / cor. Borloveni. Bis. 
gr. or. / cor. Cernăteaz. Nie. Micluţa 2 cor. 
Borlovenli-vechi. Com. bis. 2 cor. T im. Bor­
chescu 40 fii. loan Borchesou, Maria Borchescu 
şi Eugenia Borchescu, câte 20 fii. Tetal 3 cor. 
Ohaba-Sârbească. N. N. 2 cor, Achim Tidor 
1 cor. 22 fii. Springer Hermán, Simion Ro 
bescu, Ioachim Rista cate 1 cor. Arsenie Ma-
» T R I B Ü N A « 
riaa 50 fii. Pavel Angel 40 fi!. Petru Popoviciu 
2ö fil. loan Torna 8 fil. Total 7 cor. 40 fil. 
Sân-Ionaş. Sf. Biserică 3 cor. Aureliu Popo­
viciu ï cor. Pe t ra Cornea 50 fil. Total 4 cor. 
50 fil. 
Coaşd. Aureliu Roxin 2 cor. Popa Aurel 
(Venter) 2 cor. Total 4 cor. 
Dobriţa. G. Lungu 1 cor. 
Mistes. Florian Görna 1 cor. 60 fii. Vas. Dori, 
Roman Irimie, Roman läiron, Roman Ioslf, 
Georgia Heredea, Sïrbu Lupu, Faca loan câte 
20 fil. Total 5 cor. 
Bella. C. Morariu, Emilia Morariu câte 2 cor. 
Total 4 cor. 
Bucium-Montau. Ioan Cosma, Terezia Cosma 
cale ï cor. Total 2 cor. 
Sasca-Montană. Dr, Vasile Meşter 3 cor. Mar­
gareta Meşter 2 cor. Total 5 cor. 
Cacova. Dl contabil Simion Popescu a co­
lectat delà următor i i : ioaa Оргеаи, loan Ie­
pure, D-. L. Cigărean, Dr. Potocz Oct. câte 
2 cor. Tr . Linţa, Aurel Popoviciu, Gh. Cftiman, 
Simeon Popa, Vas. Iorgovan, Sim. Popescu 
câte ï cor. Romul Barbu, G. Truia, câte 60 fil. 
Ioan Pincu şO fil. Total 15 cor. 70 fil. 
Caianul-mic. „Tiblejana" iO cor. 
Răşinari. Colecta cu discul în bis. cea nouă 
3 cor. 15 fii. colectă cu discul îa bis. cea veche 
3 cor. i2 fii. Maniu Lungu 83 fii. Mania Mitrea 
4O fii. Total 7 cor. 50 fii. Odvos, Biserica 1 cor. 
Pui Dr. Ienciu 4 cor. Atanas Daju, Stanesca 
Ves. câte 2 cor. Matei Luncan, Dim. Szaverd'n, 
Mat. Dan, h n c Iraniţiu, Ha'magiu Samuil câts 
ï cor. Total 13 cor. 
Năsăud. „Mercur" 5 cor. Iulian Marţian, Emil 
Tisca, Ionel Sabin, Palageş, Al şi fam, câte 1 
cor. t in creştin, N. N. câte 50 iii. Total 11 cor. 
Leasă, Alex. Te»hs, Cor. T c a h i câte 2 cor. 
Pag. 9. 
Novac ï cor. Total 5 cor. 
Telefon 
247. 
DUMITRU MUREŞIÂN, 
institut Cromo-Litografic 
- TIMIŞIOARA, — 
Temesvár, Balázs-tér. 
(sub banca >Timişiana«). 
P d r n c ş t e t o i t e lucră­
r i le ард ţ ină toare a-
ccstH b r a n ş ° , p r e c u m : 
s c o m p t u r i , % l anu r i , 
hâ r t i i d e e p i s t o a l e , 
p laca te şi v igne te , 
m a p e , r u a b . um şî 
a n u n ţ u r i d e cunu­
nie , b l ie te d e vizi tă 
Invi tăr i la ba lu r i şi 
— c o n c e r t e , e tc . — 
(Va urma\ 
Telefon 
247. 
Efep tu ie ş t e mul t ip l i 
carea cea m a i p r o m t ă 
a m e d i a n e - a u t o g r 
lor, pe lângă p re 
cele m a i favor 
A 
j a fe- A 
fi #> 
S i sprijinim instituţiunue româ­
neşti căci numai aşa vom înainta! 
Anunţ d« căsătorie. 
Un tînăr frumos în elate de 27 ani, cu 
un câştig anual de 7000 coroane şi cu o 
avere frumoasă, voieşte a se căsători cu 
o fată frumoasă tînără şi bine crescută. 
Nu are pretenziuni mari. Numai epistole 
serioase provăzute cu poză sunt a se tri­
mite la Administraţia >Tribund« în Arad. 
Discreţia e chestie de onoare. 
Medic român tn Karlsbad. 
D r . Enea Nicola . 
K a r l s b a d , Haus Feigenbaum 
— — vis á vis de Mühbrunn. — — 
AGRICOLA" 
S o c i e t a t e e c o n o m r c ă p a acţi i î n H u n e d o a r a 
Concurs, 
Subsemnata direcţiune holărînd deschi­
derea unui concurs pentru ocuparea pos­
tului de al doilea 
C o n t a b i l 
în birourile institutului >AGRICOLA« din 
Hunedoara, prin prezenta invită pe cei 
chemaţi să înainteze petiţiile lor în scris, 
sprijinite cu acte îa regulă — cel mult 
până în ziua de 5 Deeemvre s t n. a. c 
Se cere delà concurenţi sä fi isprăvit cu 
succes o şcoală comercială superioară. Cu­
noştinţa de limbi şi praxa de bancă sta­
bilesc preferinţă. 
Postul e de ocupat In cursul limel 
Deeemvre a. e. Salar anual: 1200 cor., 
tantiema statutară şi retribuţia eventualelor 
comisii conform regulamentelor. Alesul va 
fi provizor un an, după care are drept să 
înt-e ca membru la fondul de penzii. Pe­
tiţiile să se adreseze : 
Direcţiunea institutului 
„A g-ricola.'4 
s o c . e c o n . p e i c ţ i i Vajda h u n y a d . 
Un candidat de advocat 
——-—- c u p r a x ă 
aplicare momentană în cancelaria află 
advocatului 
D r , I l a x ' i t o r i І * г г х 1 е я . , 
î n S á r k á n y . 
s i s i 
• ÎNTREPRINDERE ROMANEASCĂ m 
MIHAI FlOMTâ 
a n t r e p r e n o r d e zidir i 
O f a d e a - m a r @ = - M a ^ y f á r a d . 
Stabilimentul şi cancelaria Pereces-u. 9* 
Primeşte : plănuirea şi zidirea de bi­
serici, s c o a l e , case notariale şi a tot 
'"'; "•"•* felul de zidiri private. -
Magazin stabil de fabricate de 
cement, comande se primesc. 
Magazin stabil de pietrii artificiale 
pentru morminte . Prospecte gratuit. 
m i ß 
DEBRECZEN1 LAJO 
r e p a r a t o r d e m a ş i n i 
O r a d e a - m a r e - Nagy VU 
— K o l o z s v á r i ut 29/43. — 
Primeşte repararea tehnică a orice soiu 
de maşini economice, motoare mânate 
cu aburi, gaz, petroleu, benzin oleiu 
brut, motoare absorbitoare de gaz, 
precum şi aranjamentul de mori cu 
preţuri ieftina şi pe lângă condiţiuni de 
plutire favorabile. 
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A S C U L T A Ţ I 
oveţ T T T ! I I 
Ca fiecare femeie sä fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă-
1 
tăriei sale, ţi ca aoest renume să m !ie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile). 
Cel mai bun aromat e ar- W.î Ѣ f Ш Ш M t ÏU Ш " 
deiu! pat. a lui KÁLMÁN ţ ţ f l S 1 RJ 1 J l «119 1 ІВѢ.Ш 
care nen'ind tare, dă mâncării coloare excelentă şi »ro»ă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestri*lcioasă. Se poate căpăta numai în 
pachete originale scutite cn preţurîe următoare : 
1 cutie de 1 chilogr. 6'— cor. 1 cutie de LU chilogr. 1'8# cor. 
1 « » 1/2 * 3-30 « 1 * « V» « 1-— « 
— — Ss poste căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de «oloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi ! Nenumîroase epistole de recunoştinţă ! 
Kálmán József, export úe ardein, Szeged, Dugonics-tér 24, 
.^e^-J^SK, ..•»»*.. ...-J.V „sf-Jjj. „ t ó w t f c ™ — — J * j « _ e a > , . Л л х ^ Ж Р ѵ - > * 
l i i ş t i i n ţ a r e i 
Аю onoare a încanoşt i inţa onor. public călător şi pe 
dd. preoţi, că renumitul 
a 
і м і - s ' a p l e d a t m i e s p r e e o ^ d u c e r e . 
Mă voiïï năzui , ca onor . public călător şi dd. preoţi 
să fie depl n mulţumiţi atât cu odăile mele cât şi cu serviciul. 
Rugând binevoitorul sprijin, suot cu deosebită stimă 
Văd. Szilágyi Péterne 
c o n d u c ă t o a r e a o t e lu lu i . 
Шкккккккккккккккккккккккккі 
In l abora to ru l medical „ E r d é l y i " a lui 
Papp György ш 
< 
din Clij - Kolozsvár, 
S e p o t c â , i > a t i * : 
Och ie l a r i conform -
prescrierii medicale sau 
pe ales delà 70 fil. In sus 
T e l e s c o a p e şi o-, 
c h i a n e pentru teatru — 
dîla 5 cor. în sus. 
Bandag l i , l e g ă t o a r e 
p e n t r u p â n t e c e , etc. 
c io r ap i d e c a u c i u c se 
pregătesc după măsură. 
T e r m o m e t r e pentru 
chilii, case şi băi. 
piaţa Mátyás-király 5 . C A S Ă 
I r i g a t o a r e adjustate 
complet dek 3 K în sus. 
I n j e c t o a r e delà 30 fiL 
L e g ă t o a r e „ D i a n a " 
adjustate de!a 2 K în sus. 
Articlii „ O l a n a " 1 
pachet, (6 buc.) 60 Meri. 
P e s s a r i i conform 
prescriierii medicale. 
Specialităţi de beş ic i 
d e g u m ă . 
Primeşte ori-ce reparaţii şi 
ascuţiri de brtnşa aceasta cu 
preţuri moderate. 
In atenţiunea celor ce z idesc case ! 
O B şi ŞL proprietai'älor ele "vi* ! mm 
Fabrică de cement în P â n o o l e , 
И І Х і З Г Ч О - Y I Î j I L î S Á N D O R é s T Y i r s í : . 
Te le fon P a n k o t a 9. 
Prmeşte spra lucrare eu b e t o n 
b e t o n d e f ie r : 
i e s l e î n ţcrj*ji1x.iri, b a z e n e 
p e n t r u a p ă ş i c o n a i n A , etc. 
f á n t á n e ş i a l t e c a n a l v i r i 
f u n d a m e n t e şi altele. 
Liferează : 
• ţ e v i i d e c e m e n t în diferite 
rimi, ţ e v i i d e f â n t â n a , ţ i g l e 
pentru acoperiş, v a l a i e spre diferite 
scopuri, v a s e de apă de ploaie şi pentru 
stropirea viţei, p l a c i d e c e m e n t , 
c e m e n t d e p o r t l a n d » . a . 
Cumpăra ţ i cel mai f rumos şi cel mal bogat ca lendar r o m â n e s c delà noi 
ULUI R 
pe mul 1910. Se es t înde pe 196 pagini , î n p o d o b i t e cu 8 0 de chipuri 
Invâlitoarea este de toată frumseţea, lucrată de renumitul desemnator român din Bucureşti : dl Ari Murnu . 
C U P R I N S U L C A L E N D A R U L U I : 
1. Cronologia anului. Cele 12 luni împodobite cu motive româ­
neşti admirabile lucrate de dl A. Murnu. 2. Semnele cereşti. 3. Regentul 
anului. 4. Semnele cronologice ale anului 1910. 5. Zile schimbătoare 
peste an. 6. Sărbători impuse de lege. 7. Posturile. 8. Deslegarea 
posturilor. 9. întunecimi. 1">. Zodiile. 11. Anotimpurile. 12. Calendarul 
jidovesc. 13. Calendarul economic pe 1910. 14. Prevestiri. 15. Timpul 
vânatului. 16. Domnitorii Ungariei. 17. Valoarea banilor, explicaţie 
folositoare pentru cei ce călătoresc în străinătate. 18. Cursul lunei în 
anul 1910. 19. Când fată vitele? 20. Posta. 21. Călătoria cu trenul. 
24. Europa. Descriere- fiecărei ţări cu toate amănuntele, după datele 
oficioase din 1У('8. 25. America: Statele unite. 36. Tabela de a socoti 
carnetele după 1 an, 1 lună sau 1 zi. 37. Catalogul advocaţilor români 
din Ungaria. Dăm în ordine alfabetică toate oraşele în cari locuiesc 
aovocaţl români. — P a r t e a l i t e i - E t i - a : 39. In pragul liber­
tăţii (amintiri din temniţa Seghedinului) de Gh. Stoica. 41. La Badea 
George de D. Birăuţiu. 42. Anexarea Bosniei şi Herţegovinei cu un 
chip. 43. Centenarul naşterei lui Şaguna cu fotografia marelui archiereu. 
44. Serbarea din Chizeni cu două chipuri. 45. Bărbaţi mari a Româ­
niei cu mai multe fotografii. 48. Trei luptători cu fotografia dlui Russu-
Şirianu, D. Birăuţiu şi Gh. Stoica. 49. Viaţa şi obiceiurile românilor 
emigraţi în America-Nordică. Acest articol scris de confratele nostru 
I. Ţerigariu, ne dă un chip real despre starea fraţilor noştrii emigraţi 
de aici în A m e r i c a (cu două chipuri). 52. Morţii noştrii. 54. Din 
minunăţiile zilelor noastre. Un articol interesant în care ne ocupăm 
cu tot ce s'a inventat nou pe rotogolul pământului în cursul anului 
1909 cu o mulţime de chipuri. 57. încasarea mechanică a banilor în 
Ameriea cu 3 chipuri. 62. Cutremurul de pământ din Messina. Des­
crierea amănunţită a nimicirei oraşului din Sicilia cu 3 chipuri. 64. 
Răvaşul anului delà 1 Octomvrie 1908 până la 1 Octomvrie 1909. 
Consemnarea târgurilor din Ungaria, Ardeal şi Bănat. Consemnarea 
târgurilor e făcută în modul cel mai exact după datele cele mai noi. 
Dintre ilustraţiile călindarului înşiram : Fotografia Ven. domn 
Gheorghe Pop de Băseşti preş. partidului naţional român. Dr. Teodor 
Mihali cu doamna. Oaspeţii cari au luat parte la depunerea petrei 
fundamentale a bisericii din Chizeni. Dl deputat Dr. Teodor Mihali, 
preş. clubului deputaţilor naţionali ţinându-şi darea de seamă în Ileanda-
mare. Biserica gr.-or. român din Cacova (Bănat). Bărbaţi mari ai Ro­
mâniei : Alexandru Ioan Cuza, Dimitrie Sturdza, D. Spiru Haret. Emil 
Costinescu. V. G. Morţum, Barbu Ştefan Delavrancea. Trei luptători : 
Dl I. Russu-Şirianu, E. Birăuţiu, G. Stoica. Un grup de români, cari 
trăiesc azi în America. Membrii societăţi/ »Bănăţanul« din Philadelphia 
Pa, cari, au predat piesa teatrală »Nunta ţărănească«. 
Í * j « - £ n 1 i u r a i t î x e r i i p l i x r 4 0 filer-i. (porto postai 10 fileri). Aceia cari cumpăra cu bani gata spre vânzare 
delà 15 calendare în sus le dăm b u c a t a cu 14 c ruce r l adecă 2 8 fileri . Poşta o plăteşte însă cel-ce comandă şi anume 
:: :: 72 de fileri peniru 25 calendare. Douăzeci şi cinci de calendare cu postă cu tot costă 7 c o r o a n e 72 filer!. :: :: 
Ir» c u r â n d v a a p a r e şi c a l e n d a r u l u m o r i s t i c „ C U C U " şî c a l e n d a r u l „ F O I I I L U S T R A T E " , 
Comandele sï se adreseze la: Adminis t ra ţ ia „ P O P O R U L R O M Â N " Budapes ta , VII., István-ut 11. 
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A ieşit de sub tipar şi se află de vânzare 
„Calendarul Naţional" 
———— p e a n u l 1 9 1 0 . • 
întocmit de redacţ ;a foilor delà Orăştie. — E şi mai frumos ca 
cel de anul trecut! 
In fruntea Calendarului ѳ : Monumentul ridicat la Şibot (lângă 
Orăştie) vitejiei româneşti de pe Câmpul-Pâni', şi descrierera acelei lupte 
mari a lui Paul Chlnezu, care cu Românii săi bănăţeni a scos din gura 
morţii pe Săcuii, Ungurii şi Saşii înfrânţi de Turci, — şi a potopit aci 
30.000 de Tarei ! Dnjurii o siria ca o vitejie ungurească. Calendarul 
Naţional pe 1910 dovedeşie, că ea a fost o strălucită biruinţă a Româ­
nilor asupra păgânilor 1 
— Urmează 12 chipuri negrăit de drăgălaşe, înfăţişând pe înaltele 
persoane delà Curtea română : Princesa Maria, eu се!ѳ 2 fi ce ale sale 
şi ca cei doi Prinţi : Carol şi Nicolae, în costume naţionale, ele ca dră 
gălaşe ţărăncuţe, e. ca minunaţi ciobănei români I . . . Atât sunt de fru 
moaşe că na să pot des:rle, ci trebuess văzute ! — Vin вроі : 
— Minunile firii pe fundul măriler: 5 chipuri de caracide (animale 
foarte aiudate, cu sate d i braţe 1) — Chip de zidiri uriaşe în New-York 1 
— Tren de munte, cn roate ca dinţi. — Miri saxoni, în ciuda'.ele lor 
haine de nuntă. — O minune americană : Stâncă ce se tot mişcă, ani­
nată pe coasta nnui tolţ de peatră, şi nu cade ! Foarte interesaală ! — 
Napoleon cel mare, când vine Înfrunt din Rusia, ţi istoria acelui groaznic 
războia, care e în.edulul apusului Iui Napoleon. Mişcător şi interesant! 
— Şi alte ch'puri. Apoi ка.егіаі de *elit ; poezii, schiţe, p o v e ş t ' , haz, 
poezii poporale şi a tele, foarte alese fi desfătatoare : P r e ţ u l unni Calendar 
Naţional e n u m a i 18 cru cer i (36 fii.) şi 5 fii. p o r t o , aşadar 41 fileri 
ca poşlă ca tat. — Dacă trimiţi banii pentru 5—10 calendare, Ie capeţi 
In loc de 18 cr. numai ca 13 cr . (26 fii.) u n u l , ti-ţi vin franco (poşta 
plătită) acasă. — Da ă trimiţi banii pentru mai multe calendare ca 10, 
le plăteşti cu n u m a i 11 c ruce r i (22 fileri) a n u l , — având însă a-'ţi 
plăti lisaşi porto la scoalerea pachetalai delà poştă. — Cei ce le cer 
neplălite înainte spre vânzare, ca legământul de a plăti dupăce le vând, 
Ie capătă cu 13 cr . (26 fileri) unul, având, însă a-'şi plăti ei porto la 
scoaterea pachetnlai delà poştă. 
Se capătă la administraţia foilor: 
„Libertatea" şi „Foaia Interesantă", 
î n O r ă ş t i e S z á s z v á r o s , şi Ia 
„Librăria Tribunei" Arad, str. Deák Ferenci nr. 20. 
Mâna fiecăruia ffofiÄ 
destol. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea 
" A Lichidul pEIza1 pentru mâni 
j ea traca e pregătit din materiile «ele mai bane pentru son 
servarea frumuseţii mânller. 
L i c h i d u l ,E l za ' p e n t r u m â n i după o folos'nţă de 3 eri face 
manile catifo'ate. Mân; e reşii după 8 zile Ie înălbeşte. E ea toiul 
nestricăcioasă. Pe eand glieerinul, crema de glicerin şi altele, 
dapă o folasinţă mai Îndelungată înegress manile , l ich ldul ,Elza ' 
p e n t r u m â n i faoe raâniie albe ea zăpada. Gli»erinul, crema de 
gUeeria şi sitele fiind eleiosse serat neplăeste şi greţ. ase. Lhhidai 
,E lza ' j? entra mâni, îndată să a ts ta rbe . Dacă folosiţi zut is liehi» 
dul ,Elza< mân t e v*r fi totdeauna framoase, pentrajă îe scuteşte 
de striâăcianea vântnlnf. ^ î * r e * 4 * l 3 0 fileri. 
Sepoatecăpăta W&*>4Áew Ш#тІ% ~ Ы т т г с ] а ы ~ la preparatorul A 5 I I * Г f a U St. Anton de Padua 
S z a b a d k a , Szegedi ut. 
Magazin principal la Vojtek şi Weisz drougerie în Arad, 
D e p r e z e n t c e a ma i ief t ină şi cea m a i b u n ă 
p u m p a pentru tragerea Vitmluî, 
se găseşte în organizaţianea inventată în anul 1872 a lui 
A N T O N O S T H E I M E R , 
f a b r i c a n t d e m a ş i n i în 
M V E R S E C Z - V î r ş e ţ , U r b á n i u t . 
®* O p u m p ă pentru tragerea 
vinului cu pr«ţul 9 6 cor. , П 
o p u m p ă pentru tragerta i-JL mm 
oţetului preţul 100 c o r . < J K * " - * * Sfej 
Pumpele acestea se 
pot folosi şl Ia stin­
gerea focului şi uda-
tul grădinilor. Con­
sumă pe oră 50 hL 
Maşină de spălat »Weltwunder4 
cea mai b u n ă şi ieftină în l ume . 
Pretai cor. 40*— 
Se c«p&tă delà toate fierăriile mai 
de seamă I ШП d i r e c t delà 
Societatea „Weltwunder Company" 
W I L H E L M O B E R T H 
M e d i a ş — M e d g y e s (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite gratis. — — — 
L a trimiterea înainte a cor. 4-0-—, maş ina s e езсре-
— — — — — « а п п ш » d e a z ä ігалсо. 
S Z E G E D , Könyök utca 3 s zám. 
Se vinde cu condiţii da plătJre In rate. Pe lângi garantie. 
Au sos i t î n r e g i s t r ă r i n u o l r o m a n e ş t i , c â n t ă r i ş i m u z i c ă c a for ţă 
naturală . — Preţul curent ве trimite gratuit — Se caută contra vânzători 1 
— Corespondenţa ве face tn limba maghiară, germană şi franceză. — 
•3 
Asigurări c o n t r a f o c a l a ! : case, 
bficate, mobile, vestminte, mărfuri! 
© 
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a g e n t u r a p r i n c i p a l ă d iu Arad 
A BANCEI GENERALE DE A-
8I6ÜRARE MUTUALE SÍBÍENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele : 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caras-Severin, Timiş 
şi Torontal, — şi Ie e f s p t u o 3 c e pe lângă cele mal 
favorabil® coadiţianî • 
î . Ia SSÚUTLI TioţiI: capitale eu îsyinin flas, reaie 
«irtfe peaferfi fotiţe, eapitsJ. de Ints-epitodere рэпка feciori! 
pa c m âc moarte, spesa de tnmonaôntare. Aossia ăia 
агшЁ dais SO—500 cor. se plfetese la rnomout ia síaa 
morun întâmplate ; 
2. Ia ramul ftaalal : clădiri de tot felni, oublie 
mărfuri, pioducte de oâmp ş, a. ; 
3. Contra furtului de bauî, bijuterii, vaiorL haina 
?eo«aíÍ8 ţ. a. g d » sparg ore ţ 
1 Coatra grindine!: gria, eesară, он, епсигм 
ovés, Ш avisas), plant» iuäaskial© : e&nepä, ia. bJsel BBi?eţtîrr, tsbîso ţ. B. 
Desluşiri ae dan şi prospecte se pot primi la 
agentarele noastre locale şi cercnale m aï în fie­
care comună şi direct prin 
» „ T R A N S S Y L V A N I A " In Arad 
Strada Sseohemyi вг. I, - Teleftas nr. ШДД* 
Asiguraţi contra grindine! : cacarazoi 
grânl, sëcara, ovëssj fii toată economi* ' 
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în O r ă ş t i e — Szászváros (lângă bisericile evang. reform.) 
se cap Stă următoarele p repara te de mare ioloţ : 
р и
і ; . « ліл maAtocAc, Moşite de cei mai vestiţi p-ofesori şi 
. i ІЩ-а-ЛШ ШШІЫШ
 m e d i c í , recunoscute de cele mai bane ! 
В
ЛІІПГі" Mulţi bărbaţi, femei şi copii — cari deja să simţiau în gura morţii şi 
r t Uiitlll > folosind tot felul de leacuri, nu să puteau scăpa de cumplita tusă, nă-
duşală (asthma) şi tusă sacă, cetiră în fine despre admirabilul «DOLICIN» care are 
efect de minune contra tusei, răguşelei, durerii de piept, ofticei, tusei măgăreşti, 
catarului, astmei, greutăţi de respirat, lungoarei şi tussi seci şi folosindu-I, se vinde­
cară / La copii şi la copile contra tusei măgăreşti are efect admirabil ! Efect asupra 
apetitului! întăreşte corpul! Flegma o topeşte încât mai uşor să rupe! Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte le înceată ; — măreşte greutatea corpului, deci contribue mult la 
insănătoşare. Preţul este î cor. 20 fii. şi 2 cor. 
Pr«v e o n t r » durerii d e cap. Btrn %\ Ia c.-mi h ibflue^ă. Preţul 1 cor. 
ГяГіСІГ K e u r a a , ischiaş, dureri de oase, — podagra ! Ştiut este că morburile aceste 
\ja|jMl>. ce dureri teribile cauzează, îucât pe lângă întrebuinţarea diferitelor medi­
camente, partea cea mai mare a morboşilor cercetează şi diferite băi, — şi în multe 
cazuri şi acelea-s, sau fără folos sau cu puţin. Chiar nişte bolnavi cari sufereau de 
oase, podagră, reumatizm, răceli de cap, dinţi şi nervi, — precum şi scrîntituri, ba 
chiar şi de aceia cari sufereau în morburi de acestea ca: reumă іпѵч-chită, a cărei 
durere tot să mută când în mâni, când în picioare, când apoi în spate — şi folosind 
diferite băi fără de nici un rezultat — ca probă au întrebuinţat şi »CASP1CUL», ca­
rele aplicându-1 l-au aflat de efect admirabil, — scăpându-se de groaznicile acelea de 
dureri ! Preţul 1 cor. 20 fii. şi 2 cor. 
К
яН ' .^'"
!
ГѵЯйЯПІ P u t ' m oameni sunt cari în tinereţeie lor să nu fi avut aşa 
ü l j b U i á i o d p u l l i . numitul «morbul tineretelor« cere negligându-se, mai târziu 
se ivesc rezultate neplăcute şi periculoase, precum răguşala sifilitică, durere de oase, 
excese şi zgrăbunţe pe faţă şi pe corp, precum şi rane sifilitice. 
Foarte mulţi cari sufereau în boalele acestea, întrebuinţând «KALJODSARSA-
PARILUL« l-au aflat de efect admirabil, — scăpnndu-se şi tămăduindu-se de aceste 
morburi grele! Preţul sticlei este 2 cor. 
G 31lÎS11NU ^ ^ e m i n u n e câ$' oameni sufer de durere de stomac, sgârciuri, greaţă, u.lLdUiJll. puţină sau chiar nici o poftă de mâncare, mistuirea rea, catarul şi 
aprinderea de stomac, greaţă şi vomare. Ştiut este cumcă stomacul are cea mai mare 
funcţiune la susţinerea sănătăţii şi vieţii — căci dacă acesta nu e în stare să nutrească 
pe deplin corpul — atunci pierzând din puteri — să nimiceşte corpul. 
Este dovedit că la astfel de boale »CENTAURINUL« este de mare efect. «Cen-
taurinul« e introdus în fieştecare familie ca l e a c d e c a s ă , încât la orice boală 
2au dureri şi sgârciuri de stomac, numai decât să înrtebuinţează ! Preţul este 1 cor. 
sO fii.şi 2 cor. 
Ï Я Y h n i l h n n Ç închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi, precum palpitarea 
LdAUUIIUUllj. de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de în­
chiderea scaunului, numai decât comande < LAXBONBONS»-ul, având efect admirabil. 
E foarte plăcut de luat, fiind zaharicale dulci, pe care şi copiii le iau bucuros. 
Preţul 80 îiieri. 
Pentru toate scrieţi, trimiţâna banii înainte, ori cerând să VÓ vie 
cu r a m b u r s (plata la scoaterea dela postă), delà 
Esenţă contra bătăturilor (ochi de găină). Preţul 80 fileri 
Prav coutra opăritului la copii. Preţul 60 fileri. 
Prav contra asudatului la mâni şi picioare, 60 fileri, 
Unsoaru contra rîielor. Ga »fiect sigur şi rapid, / cor. 20 fii. 
Picuri pentru sculament (Tripper-kaikó), / cor. 20 fii. 
^ v r n n І І А 7 Г Ш Н 1 Г З I Curat numai din suc de zmeură de pe munte, preparat 
OJiUp UG iUlCUld !
 c u z a h ă r rafinat, 1 pachet peştal de 5 kilo: 7 coroane -
II. Prep urate cosmetice. ^ І Т - 1 Й I1 
Cream de benzoe mygdale, pentru conservarea şi albirea manilor 
îi feţei, dând totodată ці fineţă deosebită! Delăturează tot felul de pete, 
bubiţe, pistenii (mitesser) de pe mână şi faţă, netezeşte şi sbârciturile. 
Conţinut nestricăcios pentru f*ţu şi mâni. Preţul 60 fileri. 
Săpunul de Ьемов mygdale, excelent. Preparat din materii fine şi 
mi rosu r i placate de flori, Albeşte şi netezeşte pielea ! Preţul 70 fii. 
Poudre-Veturie*. Acopere foarte bine, încât nici nu se observă că 
f j ţa ѳ pudrată. Întrebuinţată cu creamul de benzoe mygdale, scuteşte 
de urmárile neplăcute ale vântului şi soarelui 1 Este In culoare albă, 
rozi şi galbenă. Preţul 1 coroană. 
Veturien-Parfeum. Veravioletta, cel mai fin pat fam de viorele, 'lă­
crămioare şi scumpie (Lrgovan). Preţul 1 coroană 60 fii. 
„Ideal ' , cel mai nou parfum. Preţul 2 coroane. 
„Apa de gură Cremsier". (Albă sau roş !e), delăturează durerea 
din ţ i lo- , întăreşte dinţii şi gingiile, delăturează mirosul grea din gur i ! 
întrebuinţată cu pravul de dinţi >Cremsier< face dinţii foarte frumoşi! 
Preţul 80 fii. — Pravul de dinţi „Cremiier" face dinţii albi. Preţul 70 
fileri. — Perii de dinţi, fine. Alegere mare. 
Esenţă de China: contra căderii păru ui, cu rezultat foarte bun. 
Pr t ţu l i cor. 40 fii, — China tannopomada : pentru creşterea părului. 
P r ţul 70 fii. — Oleu de nucă : estract de nn:a oleică, pentru păstrarea 
pärulai, i sticlă 80 fileri. 
I I I Г
ѵ
Т і » о л т п pentm a vă face singuri tot felul de beuturi răco-
Ш . Б і Л І Г а Ы и ritoare şi întăritoare, cum şi rum şi licuer! 
Cine voieşte a-şi pregăti singur beuturi bune şi ieftine, ba şi 
rum şi licaeruri foartî fine : întrebuinţeze aceste extracte ! 
Iţi poţi face : Rachiu de drojdie. Beutură dulce de vişine. Rachiu 
de bucate. Borovicica. Rachiu de prune. Şlivoviţă. Rum fin pentru thee 
Apoi licueruri: AHasch. De pere, cireşe. Maraicaino. De vanilie! 
Preţul pentru a prepara / litră costă 40 fii. din oricare extracte! 
i p o t e c a r u f C o r n e l h D e m e t e r , o răş t ie . szászfám. 
Im portant pentru lăcătari şi fauri. 
Ciocan barost patentat ce se poate « âna cu piciorul. 
Inventaţi de Schwartz és Társa. Unicii fabricanţi şi vînzători : 
F a b r i c a Sólymos Testvérek A r a d , K ö l c s e y u . 0 7 . 
Mare economiseală de 
timp şi ajutori lucră­
tori, în propoziţiune 
ieftin, se poate folosi 
uşor în oricare atelier. 
Celor cari se intere­
sează la dorinţă li-se 
trimite catalog de pre­
ţuri cu explicaţiii a-
mănunţite gratuit. 
Cu stimă : 
Sólymos Testvérek, Arad. 
F o n d a t i l a 1840. 
Werner 
fabrică de piane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
i P o z s o n y — Preseburg . 
Pregăteşte numai instrumente muzicuţe de pri­
mul rang. Рѳ lângă garantă solidă expedează şi ca favorul de 
plutiri în rate lunare. 
Prima fabrică germana' visneză da piane, pianine şi cimbalme. 
Preţ-eurent cn provocare Ia acest ziar se trimite gratis şi franco. 
Adresa telegrafică : CLAVIER W E R N E R - P O Z S O N Y . 
Cele mai b u n e 
- cele mai solide şi cele mai după modă — 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JA SV OS 
orologier în SZEGEI). 
CATALOG cu 2 0 0 0 c h i p u r i s e t r im i t e G R A T U I T . 
Corespondentele se fac în limba maghiară, germană şi franceză, 
a етя ata ara era efa е|э eis стз ofo afo еТз eíá ară afe ala ara eie ola ato are ftre c 
Schwalb Kálmán şi soţ 
fabrifă de metale, de cia-
:: sornice de turn şi de : : 
l a n ţ u r i е ^ ^ ш ^ ^ 
« O ^ S N C S I paf entaie. 
I E S TJ D A P E S T A 
ѴП. Strada Dembinszky 32. 
Se fabr ică: lanţur i pa tenta te , din aramă 
tare presate prin ce posed o capacitae ire-
sistibilă; p recum şi laţuri îmbrăcate In aramă 
roşie pen t ru decorat mobile, In toate formele, 
Fabricaţie de prima calitate şi unică. 
C a t a l o g I lus t ra t la d o r i n ţ ă g r a tu i t u şlfraco. 
V - U D 1 Й 0 9 . 
